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Este trabajo de grado de maestría de enseñanza en las ciencias exactas y naturales de 
la Universidad Nacional de Colombia sede Palmira tiene como objetivo crear una 
secuencia didáctica para la enseñanza de la comprensión lectora, mediante el uso de 
textos informativos, tipo noticia, en el grado quinto de básica primaria de la Institución 
Educativa Gabriel García Márquez, sede José Ramón Bejarano en la ciudad de Cali. 
Dicha secuencia didáctica pretende contribuir y ser parte de la solución a 
dificultades relacionadas con la comprensión lectora de los estudiantes, para ello 
determina como pregunta problema ¿Cómo lograr que los estudiantes del grado quinto 
de la Institución Educativa Gabriel García Márquez, sede José Ramón Bejarano 
mejoren la comprensión lectora de los textos informativos, tipo noticia?  
El trabajo surge a raíz de los resultados ubicados en las escalas valorativas 
dentro de rangos bajo, básico y en general en todos aquellos momentos donde la 
lectura es la base que sustenta la información, desafortunadamente no ha sido utilizada 
en todo su esplendor al punto que las competencias lectoras son escasamente 
explotadas y como consecuencia no se convierten en elementos transversales que  por 
supuesto pueden llegar a ser influencia directa en el mejoramiento interpretativo y 
análisis que se deriva de estos procesos. 
El trabajo se desarrolló basado en la aplicación de doce actividades que inician 
desde la observación de los estudiantes para determinar aspectos influyentes frente a 
los procesos de lectura e interpretación, continúa con la aplicación de estrategias 
internas y externas en función del objetivo del trabajo y finalizó con la realización de un 
producto que reflejó el mejoramiento en la utilización de competencias lectoras. El 
proceso evaluativo no se centró en una evaluación escrita o la construcción de 
producto, se determinó como un proceso secuencial permanente y constante que 
reflejó el trabajo singular y colectivo de los estudiantes con la mediación de la maestra.  
Finalmente la secuencia didáctica permitió no solo el fortalecimiento de 
competencias lectoras también mejoró en los niños su condición de escribir, impulso el 









This final work of master's degree in the exact sciences and natural sciences of the 
National University of Colombia headquarters Palmira, aims to create a teaching 
sequence for the teaching of reading comprehension, through the use of informative 
texts, news type, in the degree fifth grade of primary school of the Gabriel Garcia 
Marquez Educational Institution, José Ramón Bejarano campus in the city of Cali. 
The didactic sequence intends to contribute and be part of the solution to 
difficulties related to the reading comprehension of the students, for it determines as a 
problem question How to achieve that the fifth grade students of the Gabriel Garcia 
Marquez Educational Institution, José Ramón Bejarano campus improve the reading 
comprehension of informative texts, news type? 
The project arises from results located in the valuation scales within low and 
basic ranges and in general in all those moments where reading is the base that 
sustains the work, of course it is also a direct influence in the low interpretation and 
analysis that is derives from these processes. 
The work was developed based on the application of twelve activities that start 
from the observation of students to determine influential aspects of the reading and 
interpretation processes, continues with the application of internal and external 
strategies depending on the objective of the work and ended with the realization of a 
product that reflected the improvement in the use of reading skills. The evaluation 
process was not focused on a written evaluation or the construction of the product, it 
was determined as a permanent and constant sequential process that reflected the 
singular and collective work of the students with the mediation of the teacher. Finally the 
didactic sequence allowed not only the strengthening of reading skills, it also improved 
the children's writing condition, promoted collaborative and team work and reaffirmed 
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El presente trabajo se basa en la creación y aplicación de una secuencia 
didáctica a partir de la construcción  de doce actividades cronológica y 
secuencialmente consolidadas, cuyo objetivo fundamental es el fortalecer 
competencias lectoras en los niños de quinto año de básica primaria en la Institución 
Educativo Gabriel García Márquez de la ciudad de Cali, el insumo de las actividades 
son los textos informativos. 
La metodología empleada es de acción participación aprovechando la 
intervención tanto de estudiantes como de la comunidad educativa en general, para ello 
desarrolla procesos de recolección de información a través de las actividades de la 
secuencia y aplica el concepto de trabajo colaborativo y en equipo. 
El Ministerio de Educación Nacional Colombiano  ha implementado programas 
de fortalecimiento de la lectura, ejemplo de ello en el  2010, el Plan Nacional de Lectura 
y Escritura (PNLE), el cual buscaba garantizar el acceso a la cultura escrita como 
elemento fundamental para la  equidad e inclusión social y de desarrollo de la 
ciudadanía, pero de igual forma desde el aula el maestro ha buscado métodos, cuyo 
objeto ha sido el mejoramiento de la competencia lectora en los estudiantes; 
desafortunadamente los resultados no han sido los esperados y la Institución Educativa  
Gabriel García Márquez, sede José Ramón Bejarano en la ciudad de Cali no es la 
excepción; forma parte de esta situación, porque no ha logrado mejorar los niveles de 
lectura comprensiva, siendo estos considerados aspectos que fortalecen  la 
enseñanza. Esta razón, cimenta la necesidad de diseñar e implementar una estrategia 
que fortalezca la competencia lectora.  
Finalmente se presentan los resultados obtenidos de la secuencia didáctica a 
través de un análisis estadistico descriptivo, cuyos resultados pueden dar cuenta de 
conclusiones puntuales en el fortalecimiento de competencias lectoras, finalmente el 
trabajo expresa recomendaciones que pueden ser empleadas al interior del aula y 
como consecuencia permitir el fortalecimiento de los procesos interpretativos que se 




1. Planteamiento del problema 
Los procesos de lectura son la base que posibilita la interpretación de un texto y a su 
vez emisión interpretativa del mismo;  uno de los problemas que se observa con mayor 
frecuencia en las escuelas, es la falta de comprensión lectora; que posteriormente se 
traduce en una alta dificultad  de interpretación textual, este evento se ha evidenciado 
de forma reiterativa no solo en los resultados evaluativos que desarrolla de forma 
institucional la IE Gabriel García Márquez, sede José Ramón Bejarano en la ciudad de 
Cali, también en los resultados de pruebas externas y en los espacios de aula donde se 
emplea la lectura y su interpretación. Estos eventos crean la necesidad de diseñar e 
implementar una secuencia didáctica que permita mejorar los resultados, y fortalecer la 
enseñanza de competencias lectoras que conlleven aportando a la vida de los 
estudiantes.  
Para comprender un texto y construir el significado es necesario que el 
estudiante desarrolle habilidades, estas, se pueden alcanzar, pero se hace necesario 
un trabajo estructurado y organizado que el maestro posibilite como instrumento 
metodológico a sus estudiantes y que realmente aporte a su enseñanza. 
Cobra sentido, la intención docente hacia el planteamiento de diversas 
propuestas pedagógicas y didácticas que fortalezcan la lectura, la comprensión de 
diversos textos dentro y fuera del aula de clase y que fomenten la intención de 
experimentarla de manera amena, grata, significativa, que le posibilite herramientas 
que sean respuesta a las exigencias que le plantea el sistema educativo. 
Es necesario en las Instituciones Educativas oficiales de Cali, promuevan la 
lectura y fortalezcan su comprensión, así el estudiante puede ver en diversos textos, no 
solo como un método de estudio maravilloso, sino también útil para el papel que le 
corresponde desempeñar en una sociedad que cada vez es más cambiante y 
competitiva. Autores como  (Varios, 2009) en el libro La lectura y la escritura como 
procesos transversales en la escuela, mencionan que las limitaciones en el dominio de 
la lectoescritura o en otros usos del lenguaje se convierten en limitaciones de poder 
social y personal de los individuos, y corresponde al sistema educativo la tarea de 




La comprensión lectora es una temática que ha sido abordada en múltiples proyectos 
de investigación porque es un dificultad latente que viven las instituciones educativas a 
nivel local, regional y nacional, estudiantes a través de los procesos de evaluación 
externo e interno reflejan la carencia de comprensión e interpretación lectora; este  
trabajo tiene como finalidad el crear, aplicar e implementar una secuencia didáctica 
como estrategia metodológica que permita que los estudiantes mejoren la comprensión 
lectora que finalmente es quien aporta posibilidades en su relación con el mundo y sus 
entornos familiares, sociales, culturales, políticos, comerciales, entre otras. 
Para cualquier individuo que ingrese al sistema educativo se vuelve 
indispensable el desarrollar no solo procesos de lectura con entonación y signos de 
puntuación de manera acertada, de igual forma la capacidad interpretativa que de ellos 
extraiga, es la que finalmente le permitirá de un texto encontrar la información que este 
busca exponer.  
Los niveles de calidad a los que se ven enfrentadas las instituciones educativas 
para ser parte del sistema también tienen relación directa con los resultados que 
arrojen los estudiantes de sus procesos de lectura y estos a su vez en gran medida con 
la capacidad de interpretación que tienen de ella. El trabajo utilizó textos de noticias 
justamente, porque estos están cargados de muchas posibilidades, tanto por la 
abundancia temática que poseen, la entonación al momento de contar la noticia, la 
variedad en los signos de puntuación que requieren para recrear la situación, la 
dimensión gramatical, entre otras, son las razones que hicieron valioso el desarrollo de 
este trabajo. 
Finalmente, el beneficio es para la sociedad, porque los individuos alcanzaron 
mejores niveles en competencias interpretativas y deberá ser reflejo de mejoramiento 
en la calidad de vida con personas críticas y reflexivas. 
1.2  Problema de Investigación. 
Los estudiantes del grado 5-6 de educación básica primaria de la institución educativa 
Gabriel García Márquez, sede José Ramón Bejarano, de la jornada de la mañana, en la 
ciudad Santiago de Cali, presentan dificultades en la comprensión lectora de textos 
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informativos, tipo  noticia puesto que, al entregarles un texto no muestran interés, se 
distraen con facilidad y al momento de  expresar sus ideas de manera oral o escrita se 
evidencia poca comprensión lectora y dificultades de producción textual. 
 ¿Cómo mejorar la comprensión lectora de los estudiantes de grado quinto de la i.e. 
Gabriel García Márquez, sede José ramón bejarano, a través del diseño y aplicación de 
una estrategia didáctica que tiene como centro los textos informativos tipo noticia? 
1.3 Objetivos 
Al desarrollar y aplicar la secuencia didáctica propuesta en este trabajo, se espera 
tenga un impacto positivo no solo en el resultado final de procesos de evaluación 
escrita u oral, sino también que se en el mejoramiento de los espacios de reflexión 
dentro y fuera del aula convirtiéndola en un ambiente divertido, interesante, diferente 
para los estudiantes, que hagan de la escuela un lugar de posibilidades.  
1.3.1 General.  
Fortalecer la comprensión lectora en los estudiantes del grado quinto de la institución 
educativa Gabriel García Márquez mediante la creación y aplicación de una secuencia 
didáctica cuyo insumo son los textos informativos. 
1.3.2 Específicos 
 Identificar los niveles de comprensión de lectura que presentan los estudiantes 
de quinto (5º.) grado de la institución educativa Gabriel García Márquez a través 
de un proceso de observación y recolección de datos en cada una de las 
actividades que se emplean en la secuencia didáctica. 
 
 Aplicar la secuencia didáctica a los  estudiantes de quinto (5º.) grado de la 
institución educativa Gabriel García Márquez, para fortalecer las competencias 
lectoras que finalmente  pueden ser reflejo transversal en la interpretación de 
información escrito para cualquier otro saber de ciencia. 
 
 Evaluar el desarrollo de la comprensión lectora de los estudiantes, una vez 




1.4 Población a quien va dirigida 
La institución educativa oficial, Gabriel García Márquez, está ubicada al suroriente de la 
ciudad de Santiago de Cali, en la comuna 15 es de carácter oficial. Presta su servicio 
desde transición hasta undécimo grado en tres jornadas, beneficiando a casi 4000 
estudiantes; está catalogada como etnoeducativa porque atiende un gran porcentaje de 
población Afrocolombiana, provenientes de la costa pacífica, desplazados en su 
mayoría son personas de escasos recursos, viven cerca de las escuelas en las 
invasiones aledañas a ella. La situación económica y educativa de estas familias no es 
la mejor, son pocas las familias nucleares y es alto el porcentaje de madres solteras, 
cabezas de hogar, con varios hijos, se dedican a labores de aseo y empleos 
domésticos, ventas ambulantes, y reciclaje, entre otros, como fuente de ingreso 
familiar.  
La distribución de las sedes de la Institución es 
 Sede Central, con básica secundaria y media vocacional. 
 Sede José Ramón Bejarano y Sede Alfonso Bonilla de primaria. 
El horizonte institucional, presenta como misión el contribuir a la formación 
integral en los niveles de preescolar, básica y media, para ello propicia espacios físicos 
y académicos necesarios para que sus estudiantes adquieran competencias, busca el 
aporte al fortalecimiento de valores humanos, reconoce la diversidad etno-cultural.  
La institución está certificada en procesos de gestión de la calidad por tanto se 
clasifica en gestiones: directiva, académica, administrativa financiera y comunitaria. El 
portafolio de servicios que oferta va desde  transición hasta media vocacional. 
Cuenta con los programas flexibles Brújula, círculos de aprendizaje y 
aceleración; y el programa de jóvenes y adultos de ciclos lectivos especiales 
integrados.  
Para dar cumplimiento al Proyecto Educativo Institucional  y al plan de 
mejoramiento e impactar la comunidad, tiene convenio con secretaria de educación 
municipal - Universidad Minuto de Dios - Institución educativa Gabriel García Márquez, 
integrando 40 estudiantes de grado décimo en un programa de articulación de la 
educación media y superior con la Corporación Juan Bosco. Participa en la estrategia 
de Jornadas complementarias beneficiando estudiantes de los grados sexto, séptimo, 
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octavo y noveno; desarrolla el proyecto de escuelas saludables; trabaja de forma activa 
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2. Marcos de referencia 
2.1 Antecedentes  
A continuación, se presentan algunos trabajos de investigación realizados por diversos 
autores a nivel local, nacional e internacional, los cuales están basados en el desarrollo 
de la comprensión de lectura (y en ocasiones en producción de textos) y 
particularmente para el caso que compete en el presente trabajo de investigación, se 
pudieron obtener algunos antecedentes enfocados en los textos informativos, 
específicamente la noticia que son el insumo en la construcción de la secuencia 
didáctica que se empleara en el trabajo. 
2.1.1 Antecedentes locales. 
Autores como Arango et al (2015) en su investigación denominada Fortalecimiento de 
la comprensión lectora en los estudiantes de segundo y cuarto grado de la básica 
primaria de la institución educativa La Anunciación, buscaban dar respuesta a la 
pregunta “¿Qué tipo de actividades de carácter lúdico se pueden utilizar para mejorar la 
comprensión lectora en los estudiantes de segundo y cuarto de la básica primaria, sede 
principal de la Institución Educativa La Anunciación de Santiago de Cali?”  Este 
 proceso de investigación aplicó  una metodología de  investigación- acción, pues partió 
de un diagnóstico con el objetivo de profundizar en las causas del problema estudio -
las actividades lúdicas que se puedan utilizar para mejorar la comprensión lectora en 
los estudiantes de segundo y cuarto grado de la sede principal de la Institución 
Educativa La Anunciación- y así elaborar un plan de acción que diese respuesta a esas 
necesidades reales desde la formación disciplinar durante el desarrollo de la 
especialización. 
Con respecto a los resultados obtenidos en esta investigación, se puede decir 
que cuando los estudiantes trabajan la lectura analítica y crítica se vuelven autónomos 
en su aprendizaje, lo que da lugar a su formación integral, con características de 
liderazgo; y si se le agrega el componente lúdico en las actividades el aprendizaje es 
más significativo para ellos. 
Al realizar los talleres observaron el cambio en los estudiantes al momento de 
aplicarlos y desarrollarlos, en cuanto a la comprensión de lectura y el fortalecimiento de 
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sus habilidades comunicativas y los procesos cognitivos. En cada actividad lúdica 
aplicada los estudiantes participaron  su interés fue mayor. Ahora bien, en lo que 
respecta a la comprensión lectora de los textos narrativos desde la escuela primaria es 
factible desarrollarla, si se instaura en ella una didáctica que brinde a los estudiantes la 
posibilidad de interactuar desde edades muy tempranas con este tipo de texto. 
 Otros autores como Balanta et al. (2015). En el trabajo de investigación 
Estrategias lúdicas para el fortalecimiento de la lecto-escritura en las niñas y niños del 
grado tercero de la institución educativa Carlos Holguín Mallarino, sede “Niño Jesús de 
Atocha” de la ciudad de Cali, plantearon como objetivo “Fortalecer el proceso lecto-
escritor en los niños y niñas del grado tercero utilizando como metodología procesos  
descriptivos, bajo el método de Investigación Acción Participante (IAP),la población que 
participó en el proyecto fue de treinta niños del grado 3 - 2, en edades entre los 8 y los 
12 años y como instrumentos de recolección de información, empleó la observación 
directa, las encuestas y los talleres; con la aplicación de la secuencia se estableció un 
impacto en los estudiantes, estos pudieron mejorar sus competencias lectoras y el nivel 
de participación también fue mejor, finalmente participaron de una jornada lúdica que 
ellos mismos catalogaron como exitosa, diferente y divertida.  
Otros como, Pérez y Salguero (2015) presentaron su trabajo de investigación 
Estrategias lúdicas para el mejoramiento de la comprensión lectora en textos 
expositivos para estudiantes de 6° grado, desarrollado en la Institución Educativa 
Técnico Industrial Antonio José Camacho de Santiago de Cali – Colombia.  
Para lograr lo anterior, este trabajo propone estrategias lúdicas para superar las 
dificultades de lectura de textos expositivos de los estudiantes, mostrando un método 
de estudio llamado E.F.G.H.I. (examinar, formular preguntas, ganar información, hablar 
sobre el tema e investigar). Así se creó un taller de comprensión lectora por medio del 
cual los estudiantes trabajaron de acuerdo con sus habilidades. El objetivo de la 
investigación estuvo enfocado a proponer estrategias lúdicas que contribuyesen al 
mejoramiento de la comprensión lectora de textos expositivos en estudiantes de grado 
sexto basados en la construcción de una secuencia didáctica. En cuanto a la 
metodología, la investigación fue cualitativa con un enfoque etnográfico, describiendo e 
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interpretando las características observadas y relacionadas con la problemática que se 
estaba trabajando. La población estaba integrada por los 45 estudiantes del grado 6-1. 
Dentro de los alcances del trabajo se concluyó que en la medida en que los 
docentes utilizan estrategias diferentes a la magistralidad en el aula de clase, empleen 
insumos narrativos, informativos entre otros se favorece la capacidad para interpretar y 
analizar; asimismo, se concluyó que el método de estudio E.F.G.H.I. constituye una 
herramienta metodológica que propicia experiencias de aprendizaje en relación con la 
comprensión lectora de textos expositivos. 
2.1.2 Antecedentes Nacionales 
A nivel nacional se encuentran autores como Fuentes y Gómez (2008), estos, 
presentaron el trabajo investigativo titulado Producción de textos informativos: una 
estrategia para fortalecer los procesos de escritura en los estudiantes del grado nueve 
dos del Instituto Politécnico de Bucaramanga, con el cual buscaban trabajar 
directamente en la escritura en el nivel intertextual, llevando el proceso incluso a una 
transmisión radial y a la publicación de una nota en un periódico de la ciudad de 
Bucaramanga - Colombia. 
El proyecto además tenía como fin integrar las problemáticas sociales al aula, 
particularmente logrando concientizar frente a la inseguridad, además de permitir que 
los estudiantes mejoraran su producción escrita, utilizando los proyectos de aula, 
sustentados dentro del constructivismo. Se abordó una posición comunicativa del 
lenguaje, producto de la construcción que los estudiantes de 9 – 2, del Instituto 
Politécnico de Bucaramanga realizaban a partir de situaciones auténticas, desde el 
área de Lengua Castellana. Adicionalmente, vale la pena mencionar que además de 
enfocarse en los procesos de producción de textos, también se favorecieron los 
procesos de comprensión.  
Como metodología se siguió la investigación acción participativa como   
instrumentos de recolección de la información emplearon el diagnóstico, luego un test 
de lecto-escritura, y otro que indagaba por los gustos; asimismo, se le realizó una 




Finalmente,  las autoras afirman que los estudiantes lograron avanzar en su 
proceso de comprensión y de composición de textos, inicialmente les era difícil la 
realización de procesos de escritura y al finalizar la secuencia, lograron  articular ideas 
y llevarlas a la construcción de un escrito. 
Dentro de la inmensa gama de investigadores en el campo de la lectura 
interpretativa para niños de básica primaria también están; Hurtado y Ortiz (2012), con 
su trabajo de grado titulado Fortalecimiento de la comprensión lectora a partir del texto 
narrativo fábula, describen el proceso y los resultados del trabajo llevado a cabo con 10 
estudiantes de grado cuarto de los Centros Educativos Salamina, sede Naranjales del 
municipio de Currillo y Teusaquillo, sede Nueva Zelanda, del municipio de Cartagena 
del Chairá en Caquetá - Colombia. El objetivo estaba orientado hacia el diseño e 
implementación de una secuencia didáctica de clases para fortalecer la comprensión 
lectora a partir del texto narrativo: fábula. 
Inicialmente se realizó un estudio diagnóstico sobre el tema, del cual se derivó la 
propuesta de intervención, que se basó en una secuencia de clases que 
posteriormente fue evaluada por medio de una nueva prueba. Con esta información, se 
revisó el impacto de las dos pruebas con el objetivo de evidenciar los logros de los 
estudiantes. Se llevó a cabo una investigación descriptiva transformativa y se partió de 
los métodos de análisis y de síntesis; también se hizo uso de los métodos: matemático, 
estadístico, descriptivo, cualitativo-cuantitativo. Como técnicas, se emplearon la 
observación, el cuestionario, la rejilla de evaluación, el diagnóstico inicial, las 
secuencias de clases didácticas y la prueba final. 
Como resultado, se obtuvo que la utilización de textos narrativos, 
particularmente la fábula, se constituyeron como una herramienta adecuada para el 
mejoramiento de la comprensión de la lectura. Se sugiere además que los maestros 
deben aplicar metodologías activas para superar los problemas de comprensión de los 
estudiantes.  
En los métodos y estrategias de mejoramiento de competencias lecturas también 
es posible cita a  Vargas (2013), con su monografía El texto informativo como 
dispositivo para mejorar la composición escrita: una propuesta para lograr aprendizajes 
más significativos en lengua castellana de los estudiantes de básica secundaria, 
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presentó una propuesta didáctica que buscaba fortalecer la enseñanza de la 
composición escrita, siendo el texto informativo el dispositivo de aprendizaje. Los 
objetivos estuvieron direccionados hacia el diseño de una propuesta pedagógica 
basada en los procesos de lectura y los procesos de escritura desde el texto 
informativo para las estudiantes de la básica secundaria de la Institución Educativa San 
Juan Bosco en los periodos 2012 – II y 2013 – I y la implementación estrategias de 
comprensión y composición escrita con base en los textos informativos del grado 
séptimo A de la misma Institución, ubicada en Medellín, Colombia; contando con 44 
estudiantes en total. 
Como instrumentos de recolección de datos se utilizaron: entrevista, pruebas 
piloto, observación directa, encuesta, diario de campo y examen de revisión, siendo 
esta una investigación cualitativa, trabajada desde la estrategia IAP (investigación, 
acción, participación). Así, se pretendía intervenir desde un paradigma socio crítico al 
buscar transformar la comprensión de las estudiantes de textos informativos. 
Dentro de las conclusiones obtenidas, se evidenciaron avances en cuanto al 
acercamiento al texto informativo, dado que las estudiantes no se limitaban a hacer 
informes de los textos, sino que trascendían atreviéndose a conjeturar sobre sus temas 
de interés, mostrando niveles críticos, técnicos, académicos, rigurosos y con 
significado, vinculando además su realidad cotidiana. El maestro se convirtió en un 
facilitador pedagógico. Asimismo, se apuesta al diseño de estrategias didácticas que 
orienten y superen dificultades de enseñanza de la lengua. 
Autores como Jaramillo et al (2014), en su investigación Estrategias para 
fomentar la lectura crítica en estudiantes de quinto y sexto grado, la cual se centró en 
conocer los requerimientos que llevaran al logro de una lectura concienzuda en los 
estudiantes, en aras de planear, estudiar y ejecutar estrategias que permitan una 
lectura crítica, en interrelación con el mundo. 
El objetivo de la investigación buscaba plantear estrategias para que los 
docentes de las instituciones Corporación Educativa Adventista de Palmira, Valle y el 
Colegio Adventista Libertad de Bucaramanga, Santander, desarrollasen en los 
estudiantes de quinto y sexto grado la lectura de manera crítica.  
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El trabajo se realizó en Colombia, con estudiantes cuyas edades oscilaban entre 
los 10 y los 12 años, de los cuales 7 son del grado quinto en Palmira y 20 en 
Bucaramanga, así como 18 del grado sexto en el colegio santandereano. De igual 
manera, la muestra docente estuvo dada por una profesora titular en Palmira y dos en 
Bucaramanga, todas del área de español. 
Luego de realizar un diagnóstico, los datos fueron recogidos por medio de 
encuestas y entrevistas, siguiendo los principios del enfoque mixto, el cual alterna tanto 
la investigación cualitativa como la investigación cuantitativa. El análisis se realizó de 
manera procesual, interpretando el diagnóstico, el desarrollo del proyecto y los 
resultados obtenidos; así como las herramientas utilizadas en el logro de los objetivos. 
Dentro de las conclusiones, se obtuvo que los docentes debían explorar la 
formación hacia el fortalecimiento de un pensamiento crítico, apoyándose en la fuente 
de la verdad, los deberes, los derechos y la comunidad, para relacionar el aula con las 
necesidades que surgen en la sociedad. 
Finalmente es posible citar a Chivatá (2015), y su estudio Ver para leer, tenía 
como objetivo el diseñar e implementar una propuesta didáctica para fortalecer la 
comprensión lectora inferencial en textos icónicos con niños de quinto de primaria en 
una Institución Educativa Distrital, en Bogotá - Colombia. La investigación se soportó 
en la perspectiva socio-semiótica, retomando elementos de la perspectiva 
psicolingüística. Se abordó desde el corte cualitativo, con un paradigma interpretativo. 
El diseño metodológico fue la Investigación Acción en el aula; se utilizaron los talleres 
como estrategias formativas, con textos icónicos fijos y en movimiento, llevados al aula 
por medio de buscadores virtuales y redes sociales. El grupo poblacional estuvo dado 
por 20 estudiantes con edades entre los 9 y los 11 años. 
Se obtuvo resultados positivos en el fortalecimiento de la alfabetización de los 
estudiantes participantes y se les permitió reconocerse como agentes activos en la 
lectura, asumiendo el texto como un tejido inconcluso y cuestionable, con el cual se 
interactúa; motivando a pensar en la necesidad de incluir diferentes tipos de textos en 
el aula. De igual manera, gracias a la implementación de la metodología, se permitió el 
empoderamiento de los estudiantes, mostrando el papel de guía del docente y 
mejorando los hábitos de escucha, respeto y reconocimiento de los otros. 
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2.1.3 Antecedentes Internacionales 
En el caso de autores internacionales se cita a Minerva y Rivera (2003), en la 
Universidad de los Lagos de Chile, realizaron un estudio que buscaba determinar la 
influencia del programa “Mis Lecturas Preferidas” en el desarrollo del nivel de 
comprensión lectora de los estudiantes de segundo grado de educación primaria de la 
Institución Educativa No. 71011 San Luis Gonzaga Ayaviri-Melgar-Puno 2011. El 
propósito de este fue identificar los niveles de comprensión literal, inferencial de la 
comprensión lectora en los estudiantes de esta institución. 
Los resultados mostraron que la aplicación del programa influyó 
significativamente en el desarrollo de los niveles de comprensión lectora, también se 
observó que hubo desarrollo en las dimensiones de comprensión lectora en lo literal, 
inferencial, dando como resultado que la aplicación del programa Mis Lecturas 
Preferidas tiene efectos significativos en el mejoramiento educativo, quedando así 
demostrado en la aplicación del programa y de diferentes secuencias de actividades y 
estrategias pertinentes como el subrayado de las ideas principales, elaboración de una 
síntesis de lo leído, etc. el progreso de los estudiantes. 
Otro autor que aporto a procesos de lectura comprensiva es Hernández (2010), 
este realizó su trabajo de investigación, Desarrollando la comprensión lectora en el 
segundo año básico a través del juego dramático y el taller de teatro escolar, en el 
Centro Educacional Santa Mónica, en Santiago de Chile; con el cual se pretendía 
transformar la realidad de los estudiantes de segundo año básico en la comprensión 
lectora, por medio de un proyecto que involucra el juego dramático como elemento 
principal, contando con la participación de 41 estudiantes. El objetivo que abordó la 
investigación estuvo dado por optimizar y potenciar los aprendizajes en el ámbito de la 
comprensión lectora en los alumnos y alumnas del NB1, específicamente en el 
segundo año básico, mediante la realización de un taller de teatro escolar. 
Como instrumentos de recolección de datos se hizo uso de la prueba 
diagnóstica, la encuesta y diversos talleres, con la aplicación durante 20 semanas, 
ofreciendo por medio del teatro la oportunidad de leer, conocer, sentir, expresar y 
dramatizar un texto. 
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En cuanto a los alcances, pese a que el mismo produjo cambios, se concluye 
que estos son insuficientes. Además, se destaca que es fundamental permitir a los 
estudiantes vivir experiencias nuevas y entretenidas que los estimulen, logrando una 
lectura comprensiva, como por ejemplo por medio de los rincones de lectura, los juegos 
de roles y las dramatizaciones. 
Otro autor que genero aportes de gran valor, frente a la necesidad de indagar 
sobre la lectura y sus procesos es Madero (2011) este, presentó su tesis doctoral El 
proceso de comprensión lectora en alumnos de tercero de secundaria, en la cual 
desarrolló una investigación realizada con estudiantes de tercero de secundaria en la 
ciudad de Guadalajara – México; por medio de la cual se buscaba describir el proceso 
lector a la hora de abordar un texto para comprenderlo, esto en aras de conocer las 
estrategias que se utilizan con frecuencia al leer. Así mismo, se buscó conocer las 
creencias de los estudiantes en torno a la lectura como tarea. 
Como metodología se empleó una investigación de tipo mixto secuencial, para la 
cual, desde la fase cuantitativa se estableció el nivel lector de los estudiantes, por 
medio de un examen de comprensión, distinguiendo dos grupos (uno de altos lectores 
y otro de bajos), de los cuales se tomó una muestra intencional para cada grupo. 
Posteriormente, en la fase cualitativa, se realizaron entrevistas semi - estructuradas y 
observaciones en cuanto a la ejecución de tareas lectoras. Para analizar estos 
instrumentos se hizo uso del método de análisis de contenido, permitiendo la mezcla de 
los dos métodos. Así, con los datos recabados se documentó y determinó qué 
estrategias utilizan los estudiantes a la hora de leer, en qué momentos y de qué 
manera. Los estudiantes pertenecientes al grupo de altos lectores conocen su proceso 
lector, al saber cómo leen y gracias a qué estrategias comprenden mejor, leyendo con 
un plan específico. 
Se concluyó que las creencias de los estudiantes acerca de la lectura están 
relacionadas con el abordaje activo o pasivo y proponen la enseñanza de estrategias 
de comprensión lectora como herramienta para alterar las creencias que tienen los 
estudiantes con dificultades. En ese sentido, enseñar estrategias de comprensión 
ayuda a los estudiantes a comprender mejor un texto, así como a fortalecer las 
creencias constructivas acerca de la lectura. Se plantea entonces que al comenzar 
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cualquier lectura es importante establecer un propósito, así como que se les enseñe a 
monitorear el proceso, asegurándose de que van comprendiendo. También se destaca 
la importancia de regresar las veces que se requiera; en últimas, lograr una interacción 
del lector con el texto. 
Otros autores  Móller y Kisbye (2011), en su trabajo de investigación titulado 
Leer y escribir textos informativo-periodísticos en la escuela, estudian las 
características de los procesos de producción textual infantil. En ese sentido, se 
buscaba comprender y describir los procesos por los cuales se escriben noticias y a su 
vez se revisan. De igual manera, otro propósito del trabajo de investigación, de carácter 
indirecto, está dado por apoyar el acceso a la cultura escrita en la escuela, utilizando 
las TICS, tanto para leer como para escribir.  
Los objetivos que guiaron la presente investigación fueron:  
Caracterizar los procesos de escritura, transcripción, revisión y reescritura que 
realizan niños/alumnos de nivel primario empleando instrumentos informáticos [y] 
Promover, en los grados y escuelas en que se trabaje, la lectura de periódicos en 
internet y la escritura de textos informativos en computadora. (Moller y Kisbye, 2011, 
pág.115) 
El trabajo de investigación se desarrolló en tres escuelas de Argentina, ubicadas 
en Córdoba capital e interior y ciudad de San Juan. Se tuvieron en cuenta a docentes 
voluntarios de cuarto grado -para el 2008-, quienes para el 2009 trabajaban en grado 
quinto. Así, participaron 30 niños por escuela -90 en total-, de cara a actividades de 
producción de noticias, con criterios similares en cuanto al dominio de la lengua escrita 
y del computador; de esta manera, los niños revisaron y mejoraron sus textos.  
El enfoque teórico que se utilizó para sustentar el trabajo es psicogenético, 
psicolingüístico y psicoeducativo. Dentro de los resultados encontrados se obtuvo que 
los estudiantes a la hora de comprender lo que leen, incluyen a todos los personajes, 
los episodios básicos conservan la secuencia sin ubicación espacio-temporal de algún 
episodio, la totalidad de los niños utilizan puntuación interna, sin embargo, en algunos 
casos lo hacen inadecuadamente, y algunos niños utilizan interlineado entre el título y 
el cuerpo del texto. 
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Igualmente, se planteó que la conectividad fue una dificultad a la hora de trabajar 
en las escuelas, sin embargo, los entornos virtuales potencian las características 
propias de la escritura. 
Las TIC, se introducen al mundo de la enseñanza aprendizaje, Thorne et al 
(2012), en su investigación Estrategias de comprensión de lectura mediadas por TIC. 
Una alternativa para mejorar las capacidades lectoras en primaria, tenían como objetivo 
general habilitar un entorno virtual que integrara estrategias de comprensión de lectura 
y ejercicios de ampliación del vocabulario para mejorar la capacidad de lectura de 
estudiantes de quinto grado de primaria. La investigación se desarrolló en Lima – Perú. 
Su trabajo surgió de los bajos resultados que demuestran los niños peruanos en 
las pruebas tanto nacionales como internacionales, en lo que respecta a la 
comprensión de lectura. En ese sentido, se hicieron adaptaciones de las estrategias de 
comprensión de lectura y ejercicios de vocabulario del entorno virtual ICON, durante 12 
semanas con la plataforma LEO, evaluando los resultados de 118 estudiantes que 
provenían de tres colegios privados de Lima Metropolitana, con nivel socioeconómico 
medio bajo, en edad promedio de 10 años. 
Como metodología se empleó un diseño de investigación cuasi experimental con 
asignación aleatoria de aula experimental y aula control. La plataforma LEO, que se 
utilizó, estaba conformada por ocho textos, entre ellos cuatro narrativos y cuatro 
informativos, desarrollando cada texto en vocabulario, estrategias de comprensión de 
lectura y actividades de evaluación. 
Se obtuvo como resultado que los estudiantes que aplicaron la plataforma 
obtuvieron mejores resultados, mostrando que esta mejora la comprensión lectora de 
textos narrativos, lo cual no se demostró en los informativos. El entorno virtual ofrece 
elementos motivantes, no solo para los estudiantes sino también para los docentes; 
así, se concluye también que estos procesos requieren de la asistencia y el 
seguimiento del docente.  
Finalmente autores como Álvarez (2015), en su trabajo de investigación Lectura 
guiada y su incidencia en la comprensión lectora de textos informativos -realizado con 
estudiantes de primero básico del Instituto Técnico en Computación Totonicapense, en 
Guatemala-, tenía como objetivo determinar la incidencia de la lectura guiada en la 
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comprensión lectora de textos informativos. Por medio de esta investigación se aplicó 
la lectura guiada como una estrategia para incidir en la comprensión lectora de textos 
informativos, estimulando el proceso y brindándole herramientas al estudiante que le 
permitiesen interpretar dicha información. 
Para este estudio se tuvo en cuenta dos grupos, uno de control y otro 
experimental, 25 estudiantes de primero básica sección A y 20 de la sección B con 
edades entre los 13 y los 16 años, desarrollando una investigación de tipo cuantitativo y 
diseño experimental; como variable independiente la lectura guiada y como variable 
dependiente la comprensión lectora de textos informativos. Como instrumentos de 
recolección de la información se utilizaron una encuesta, un test y una herramienta de 
observación de aplicación de la estrategia lectura guiada. 
Al analizar los datos se concluyó que los estudiantes al leer no aplican 
estrategias de comprensión lectora, haciendo de este proceso algo mecánico, mientras 
que, al aplicar la estrategia de lectura guiada, esta contribuye a la correcta 
comprensión del texto informativo; asimismo, los estudiantes tienen más cuidado al 
leer, interesándose por identificar las palabras principales, reconocer causa y efecto y 
propósito del autor, entre otros. 
El anterior recorrido de antecedentes que va desde lo local hasta lo internacional 
refleja que las instituciones educativas, ven en los procesos de competencia lectora 
una herramienta de construcción de saberes altamente necesaria en los procesos de 
aprendizaje al interior de la escuela; que se han construido formas y estructuras 
metodologías basadas en secuencias didácticas que de igual manera han 
proporcionado impactos positivos en el fortalecimiento de competencias lectoras; poco 
se evidencia la utilización de  textos informativos  como único insumo metodológico; se 
puede deducir que estos, efectivamente pueden llegar a ser herramienta que permita el 
logro del objetivo que se proyecta en este trabajo.  
2.2 Marco Teórico    
2.2.1 Generalidades normativas 
Para delimitar el presente trabajo de investigación y teniendo en cuenta el contexto en 
el cual se desarrolló,  se realiza un rodeo del panorama normativo de la educación en 
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Colombia en cuanto a la enseñanza del lenguaje y particularmente lo que se refiere a la 
comprensión de textos. 
A partir de la Constitución Política de Colombia (1991), en su artículo 67, afirma 
que: 
“La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene 
función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica y a 
los demás bienes y valores de la cultura. La educación será gratuita en las instituciones 
del Estado, sin perjuicio del cobro de derechos académicos a quienes puedan 
sufragarlos. Corresponde al Estado regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia 
de la educación con el fin de velar por su calidad, por el cumplimiento de sus fines y por 
la mejor formación moral, intelectual y física de los educandos; garantizar el adecuado 
cubrimiento del servicio y asegurar a los menores las condiciones necesarias para su 
acceso y permanencia en el sistema educativo”  
Como se percibe, desde la Constitución Política se ha velado por brindar una 
educación integral, en la que se fortalezcan diversas competencias que lleven a la 
construcción de seres humanos pensantes que se puedan desenvolver en la sociedad; 
asimismo se han estipulado los grados de formación, siendo pertinente recordar aquí 
que el presente trabajo de investigación se ha desarrollado en el nivel de quinto de 
primaria. 
Desde la Ley General de educación (1994), además de proclamarse que el 
grado mencionado se trabajará desde la educación formal, impartiéndola en el 
establecimiento educativo que para este caso particular es la Institución Educativa 
Gabriel García Márquez, se han establecido los objetivos de la educación, para los 
cuales en el artículo 20 y 21 se ha dispuesto que es un objetivo general y específico de 
la educación básica “desarrollar las habilidades comunicativas para leer, comprender, 
escribir, escuchar, hablar y expresarse correctamente”. Acto seguido, en el artículo 23 
se ha definido que dentro de las áreas obligatorias que permiten lograr los objetivos 
propuestos, se encuentran las humanidades y los idiomas extranjeros. 
En lo que se refiere a los documentos de ley, las humanidades son 




Posteriormente, para el año 1998, el Ministerio de Educación Nacional, con la 
estructura del comité de los sabios formuló los lineamientos curriculares que como su 
nombre lo indica corresponden a una guía para orientar el proceso de enseñanza y 
aprendizaje de la lengua castellana. 
En ese sentido, en el texto Lineamientos Curriculares (1998), se ha establecido 
que la función central del lenguaje es la significación entendiéndola como la dimensión 
mediante la cual se le atribuyen sentidos y significados a las interacciones humanas, 
así como la comunicación. De esta manera, se ha concebido el acto de leer como un 
proceso de interacción entre un sujeto que tiene diferentes saberes y deseos, con un 
texto que porta un significado desde una perspectiva particular. Así, se asume que leer 
no es solamente codificar significados a través de reglas lingüísticas, sino más bien, 
que se trata de un proceso tanto social como individual en el que se configura el mundo 
y se desarrollan competencias determinadas por los contextos sociocultural y 
pragmático, llevando a la escritura. (MEN, 1998, pág. 72). 
Así se plantea que: 
Leer es un proceso de construcción de significados a partir de la interacción 
entre el texto, el contexto y el lector. El significado, a diferencia de lo que sostenía el 
modelo perceptivo motriz de la lectura, no está sólo en el texto, tampoco en el contexto 
ni en el lector, sino en la interacción de los tres factores, que son los que, juntos, 
determinan la comprensión.  
Por otra parte, para el año 2006, se establecieron los Estándares Básicos de 
Competencias del Lenguaje, planteando los criterios esperados en cada grado de 
formación, desde diferentes niveles, defendiendo que es gracias al lenguaje que el ser 
humano ha logrado crear un universo de significados, teniendo un valor subjetivo y otro 
social, donde este le permite tomar posesión de la realidad y permitir la transformación 
de cuanto existe.  
Así, desde los Estándares básicos (2006), se asume que el lenguaje brinda la 
posibilidad de comunicarse y compartir con otros, no solamente las ideas, sino también 
las emociones, los sentimientos y las creencias, a través de procesos de intercambio, 
reconociendo el valor social que el lenguaje posee. 
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Particularmente, al culminar el grado quinto, desde los documentos de ley, se 
espera para el nivel de comprensión, lo que se plantea a continuación  
Comprendo diversos tipos de texto, utilizando algunas estrategias de búsqueda, 
organización y almacenamiento de la información. 
Leo diversos tipos de texto: descriptivo, informativo, narrativo, explicativo y 
argumentativo. 
Finalmente, en cuanto a las nuevas orientaciones procedentes del Ministerio de 
Educación Nacional, desde los Derechos Básicos de Aprendizaje (2016), se propone 
particularmente para grado quinto que el estudiante haya logrado lo que se especifica a 
continuación y que compete a la comprensión de lectura y a la investigación aquí 
propuesta: (Derechos básicos de aprendizaje, 2016, grado 5, pág. 1 – 2). 
Como se ha podido observar hasta el momento, desde los documentos de ley se 
ha concebido que el lenguaje ejerce un rol fundamental en los procesos educativos, de 
tal manera que se busca que los estudiantes sean competentes a la hora de leer, 
comprender, escribir, escuchar, hablar y, sobre todo, ejercer un rol crítico dentro de la 
sociedad, destacando el papel comunicativo que tiene el lenguaje y su desarrollo. 
Desde el énfasis que tiene el presente trabajo, que es la comprensión de lectura, 
se ha definido que esta es fundamental y es deber del docente procurar el 
fortalecimiento de estas competencias en los estudiantes. 
2.2.2 Fundamentación Teórica  
El análisis y la aplicación de la secuencia didáctica que se propone se sustentan en 
referentes teóricos que dan base a la reflexión posterior sobre competencias lectoras.  
Los elementos conceptuales que enriquecen esta secuencia didáctica creada, 
consolida que espera como consecuencia no solo el fortalecimiento de la competencia 
sino incluso que lleve al estudiante a un disfrute al momento de leer y al riesgo de 
producir composición  escrita. 
Hay un número importante de investigaciones que se han realizado en torno a 
mejorar el proceso de la lectura comprensiva de los estudiantes en la básica primaria; 
por tal razón, el presente trabajo se centra en el fortalecimiento de competencias 
lectoras  esta considera como un pilar fundamental en los procesos comunicativos, de 
ella,  depende mejoras sustanciales relacionadas no solo con el elemento valorativo, 
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también como consecuencia estudiantes agradados, que pueden incluso llegar a 
producir sus propios escritos.. Así, a continuación, se presentarán algunos estudios 
significativos y postulados derivados durante los últimos años en referencia al tema que 
se aborda. 
2.2.3 Aprendizaje significativo 
Al determinar los objetivos de la presente investigación, se asumió que la misma debía 
estar enmarcada en procesos contextualizados de aprendizaje sustentada desde el 
aprendizaje significativo. En concordancia con lo que afirma Palomino (1996), el 
proceso educativo debe considerar lo que el individuo ya sabe, permitiendo así una 
relación entre eso que ya se conoce y lo que se debe aprender. Así, es preciso afirmar 
que lo que sabe el estudiante es vital para permitir la motivación frente al aprendizaje, 
en tanto se trabaja desde lo que el estudiante es y sabe para empezar a nutrir y 
fundamentar la información nueva con los saberes previos, favoreciendo el interés por 
trabajar en un conocimiento contextualizado. Autores como  Ausubel (1970), establece 
que el  aprendizaje por recepción significativa, hace que  los estudiantes aprenden al 
asociar sus conocimientos previos con los nuevos, generando aprendizajes 
significativos,  esta elementos conceptuales los continua abordado Palomino (1996), 
este plantea que desde Ausubel se considera que el aprendizaje que logra el 
estudiante depende de la estructura cognitiva previa, la cual no se limita a la 
información que se posee, sino que también aborda los conceptos y proposiciones que 
maneja, dando a conocer además que los estudiantes tienen experiencias y 
conocimientos que afectan su aprendizaje, el cual se relaciona con la información 
nueva y así se posibilita su organización. En el aprendizaje por descubrimiento el 
conocimiento no se da en su forma final, sino que, por el contrario, es el alumno quien 
se encarga de construirlo y reconstruirlo, ordenar la información, integrarla para que 
significativamente se vaya incorporando en su estructura cognitiva. 
En concordancia con lo anterior y con los objetivos del presente trabajo, se 
asume que al trabajar desde los saberes previos de los estudiantes y desde el 
fortalecimiento de la comprensión lectora como tal desde el aprendizaje significativo, el 
estudiante se muestra motivado por aprender y por comprender, facilitando los 
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procesos de construcción y reconstrucción de los conocimientos en las relaciones que 
se tejen con los otros y particularmente en lo que compete aquí, con los textos. 
2.2.4 El proceso de comprensión de lectura. 
Autores como  Solé (2009) indican que, en los procesos de lectura, el lector y el texto 
están en constante interacción, obteniendo información pertinente. En relación con la 
lectura, al momento de leer se asume que el lector es una persona activa, que 
profundiza en el texto, para identificar la estructura que lo conforma, siendo esta la 
introducción, el desarrollo y una conclusión; asimismo, se identifica la importancia de 
las ideas principales. Esos motivos varían dependiendo del objetivo, siendo este por 
placer, por seguir instrucciones, por buscar información específica, por aplicar los 
conocimientos previos, por corroborar o por contradecir una idea, entre otros. 
El objetivo de la lectura es esencial, por ejemplo, dos personas que lean el 
mismo texto, si tienen diferentes objetivos, encontrarán diferente información que se 
relacione con cada uno de los objetivos establecidos individualmente. La construcción 
del significado en relación con el texto y los conocimientos previos del lector son una 
representación activa en la cual asume actitud de que al leer debe comprender el 
lenguaje escrito. 
Particularmente, en palabras de Lomas (2002) “La lectura no solo proporciona 
información (instrucción), sino que forma (educa) creando hábitos de reflexión, análisis, 
esfuerzo, concentración… y recrea, hace gozar, entretiene y distrae”. (pág. 11- 41); 
mostrando cómo desde su perspectiva, la lectura además de verse desde enfoques 
académicos propicia espacios a menos de aprendizaje y de distracción, útiles para 
fomentar el desarrollo de la competencia lectora. 
En tanto, Serrano (2011) manifiesta que la literatura contribuye al desarrollo 
cognitivo, no solo en el aspecto perceptivo, sino también en el memorístico, ya que es 
un medio extraordinario para fomentar vínculos afectivos y ofrecer modelos de 
conductas positivas y negativas, pues pueden favorecer el desarrollo ético a través de 
la identificación con determinados personajes de los cuentos, siendo además útil a la 
hora de eliminar tensiones, superar miedos y problemas emocionales. 
Por su parte, Bruce (1983) concibe la comprensión de la lectura como una 
construcción de ideas a partir de conceptos preexistentes. Desde esta perspectiva, 
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afirma que el lector no puede optar entre utilizar o no su conocimiento previo, puesto 
que la comprensión es el uso del conocimiento previo para crear nuevos 
significados. Sin tal conocimiento, un objeto complejo como lo es el texto no solo 
resulta difícil de interpretar, sino que además carece de sentido. 
Asimismo,  (Solé, 1998) plantea que toda estrategia de comprensión lectora 
implica la presencia de objetivos por cumplir, la planificación de acciones, la evaluación 
y el posible cambio de lo que se realiza. En consecuencia, para que el lector pueda 
comprender, es vital que el texto lo permita y que el lector posea los conocimientos 
previos necesarios que generen la interpretación que de él se deriva. 
En correspondencia con lo afirmado hasta el momento, Atorresi et al. (2009) 
plantean que para comprender un texto el lector debe poner en juego sus 
conocimientos previos, en tanto lingüísticos y extralingüísticos, como por ejemplo el 
vocabulario, la forma del texto, las situaciones de comunicación, entre otros, 
integrándolos con los que el nuevo texto expresa tanto implícita como explícitamente. 
Así, leer hace referencia al proceso o a las habilidades cognitivas que pone en juego el 
estudiante a la hora de interactuar con un texto desde diferentes propuestas, como, por 
ejemplo: reconocer la información literal, inferir, relacionar datos, discriminar jerarquías, 
analizar unidades mínimas de significados, entre otros. 
Como se ha planteado hasta ahora, leer es un proceso de interacción activa 
entre los saberes previos y los textos, los cuales constantemente dialogan para 
construir nuevos saberes, entendiendo, desde el aprendizaje significativo, la lectura 
como un proceso dinámico de comprensión del mundo. 
Desde Solé (1998), hacer lectores autónomos es también hacer lectores que 
están en capacidad de aprender a partir de los textos, siendo capaces de interrogarse 
desde su comprensión, estableciendo relaciones entre lo que leen y los saberes 
previos, cuestionando y modificando lo que van aprendiendo al punto de establecer 
generalizaciones que inserten lo aprendido en diversos contextos. 
2.2.5 Los textos informativos y la noticia 
En lo que a los diferentes tipos de textos se refiere, desde Atorresi et al. (2009) se 
plantea que reflexionar sobre las características de los textos (sobre lo leído) y sobre 
las tareas que se solicitan para realizar con base en ellos, permite una buena 
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planificación de la enseñanza. Por su parte, Solé (1998), plantea que no se trata de 
enseñar qué es, por ejemplo, la narración, sino de enseñar cuáles son las 
características de cada uno de los textos, mostrar las pistas que llevan a la 
comprensión. 
En este punto se hace necesario retomar la definición de noticia, por lo que es 
relevante citar a Van Dijk (1990) quien la define como un tipo de texto o discurso 
periodístico, así como explica los diversos niveles o dimensiones de la descripción y de 
las unidades o categorías utilizadas para caracterizar explícitamente esos niveles o 
dimensiones. 
Desde Van Dijk (1990), en consecuencia, se asume que: 
La noción de noticia es ambigua. En primer lugar, tenemos el concepto general de 
noticia, que lo asumimos como una nueva información, tal como lo encontramos en las 
oraciones cotidianas como: "Tengo malas noticias para usted" o "¿Cuáles son las 
últimas noticias de su hijo?". Resulta claro que el concepto de noticia que estamos 
manejando aquí difiere en ambos casos, pero también tiene componentes de 
significado en común con esta noción más general. El concepto que se aborda, por lo 
tanto, es parte de una segunda clase de significados que incluye a los medios y a la 
comunicación de masas. Se utiliza en expresiones como: ¿Ha leído usted la noticia 
sobre el incremento de la tasa de interés?", "¿Vio usted las noticias anoche?". Incluso 
este tipo de concepto de noticia de los medios contiene una interesante ambigüedad. A 
partir de los dos ejemplos antes citados, podemos precisamente observar que la noticia 
puede entenderse como nueva información o como un artículo nuevo, pero también 
como un programa de televisión en el cual aparezca la noticia, tal como se muestra en 
la frase "las noticias de las diez". En otras palabras, en el uso diario, el concepto de la 
noticia en los medios implica los siguientes conceptos: 
 Nueva información sobre sucesos, objetos o personas. 
 Un programa tipo (de televisión o de radio) en el cual se presentan ítems 
periodísticos. 
 Un ítem o informe periodístico, como por ejemplo un texto o discurso en la radio, 
en la televisión o en el diario, en el cual se ofrece una nueva información sobre 
sucesos recientes. (Pág. 16 – 17). 
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Kaufman y Rodríguez (1993). Plantean que desde las noticias se exige la 
objetividad y la veracidad de la información presentada, así como la presentación 
formal y estricta de los datos. En sus palabras, “Las noticias se presentan como 
unidades informativas completas, que contienen todos los datos necesarios para que el 
lector comprenda la información sin necesidad de recurrir a textos anteriores”. (pág.36). 
Mientras que desde Teberosky (1992), La noticia selecciona y construye los hechos 
que serán noticiables, pero a la vez elabora su propio discurso: el informativo 
periodístico. Para seleccionar los hechos y construir el discurso es necesaria una 
institución que regule ambos fenómenos, esta institución es la prensa. La 
institucionalización hace a la noticia un tipo de texto accesible a los miembros del grupo 
social a los que dicha institución afecta. Al elegir la noticia para la actividad de 
composición escrita, sabemos que se trata de un texto codificado por una institución, 
accesible y compartido para muchos miembros de la sociedad. (pág. 128 – 129). 
Desde esta percepción, se sostiene pues que los textos informativos, 
particularmente la noticia, tienen una función social que involucra a todos los miembros 
de las comunidades, precisamente por su rol de dar a conocer lo que sucede en estas. 
Continuando con la autora, ella afirma además que:  
Uno de los medios de comunicación lo constituye el periódico con su texto: la 
noticia, que forma parte del género de tipo informativo derivado, por especialización, 
del género más amplio de la narración histórica. La referencia de las noticias son los 
acontecimientos reales de importancia social y de actualidad, dichos acontecimientos 
son presentados a través de medios simbólicos, gráficos o audiovisuales (en la 
actualidad prensa, radio, televisión). El género informativo y el criterio verídico de los 
hechos referidos caracterizan la noticia periodística. La noticia refiere a hechos que 
deben ser de interés público, verdaderos y que se presentan a la audiencia bajo una 
forma retórica definida. (Teberosky, 1992, pág. 128). 
Desde Álvarez (2015), se asume que existen diversos factores que intervienen 
en la comprensión lectora de textos informativos, encontrando entre ellos el texto en sí, 
su forma, el contenido, la condición del lector, los objetivos y las expectativas del texto, 
y los conocimientos previos; mostrando además que es necesario desarrollar 
habilidades de decodificación, a la hora de leer, así como la relevancia que existe en la 
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relación entre el contenido del texto con las ideas, experiencias  y conocimientos 
previos, permitiendo hacer deducciones y predicciones e incluso rechazar 
conclusiones.  
Como se evidencia en los planteamientos, la textos informativos forman parte de 
elementos de construcción tanto para la  lectura, escritura y  la interpretación, que 
según autores unos a favor otros en contra estos  propician el mejoramiento de los 
niveles de comprensión y la sensibilización frente a la utilidad de la lengua en contextos 
reales.  
En consecuencia, al integrar la noticia como insumo de la secuencia didáctica,  
se espera  mejorar la comprensión de lectura de los estudiantes de grado quinto, y a su 
vez los niveles de composición escrita e incluso una actitud más centrada en su 





















Este trabajo de profundización de la Maestría en Enseñanza de Ciencias Exactas y 
Naturales,  evaluó la implementación de una secuencia didacta aplicada a  30 niños de 
los cuales 18 corresponden al género femenino y 12 al masculino, con edades que 
oscilan entre 9 y 12 años de edad en el grado quinto de básica primaria de la institución 
Educativa Gabriel García Márquez sede José Ramón Bejarano. 
Durante el periodo escolar correspondiente al año lectivo 2017 en un tiempo de 
aproximadamente diez meses, se desarrolló la documentación de referencias 
bibliográficas para establecer apoyo teórico y dar sustento a la creación de doce 
actividades secuenciales que hicieran posible la aplicación metodológica acción 
participación a partir de una secuencia didáctica; la presentación del documento se 
caracteriza por ser un análisis reflexivo, el diseño de la investigación y recolección de la 
información se efectuó mediante registros de observación basados a través de un 
proceso con el objeto de establecer un impacto positivo en los niños, que se pudiera 
observar en un avance significativo directamente relacionado con las competencias 
lectoras.  
3.1. Enfoque de la investigación 
El trabajo se desarrolló bajo el método investigativo de acción participación con un 
enfoque cualitativo. La singularidad y colectividad de las competencias lectoras que 
desarrollan los estudiantes del grado quinto fue observada, considerada e intervenida.   
La información se consolido en herramientas estadísticas básicas que 
permitieron la tabulación y el análisis de los resultados, cada fuente de información se 
sustenta en  doce actividades enmarcadas con lugar, espacio y tiempo a partir de una  
secuencia didáctica todo con el objeto de mejorar las competencias lectoras e 
interpretativas de los estudiantes; al final fue posible definir el impacto alcanzado. 
La metodología se basó en la planeación y ejecución de doce actividades todas 
direccionadas por la maestra, estas se describen detalladamente en el trabajo y se 
anexan las fichas resúmenes del proceso. La secuencia didáctica involucra: tiempos, 
descripción específica de la actividad, lugar, hora, reacciones de los estudiantes y 
producto final alcanzado.  Un valor añadido al proceso fue que la  secuencia  identifico  
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comportamientos y necesidades de los estudiantes en torno a las competencias 
lectoras en su proceso de aprendizaje,  presenta además la descripción detallada y el 
desarrollo de las actividades y estas a su vez reflejan la forma ejecutada colectiva o 
individual como estrategia de proceso colaborativo y autónomo. 
Al finalizar la aplicación fue posible medir un impacto que de igual manera 
determino si fue o no significativa. 
. Como instrumentos de recolección de información se emplearon varios, entre 
ellos: 
a. Observación: En cada actividad fue posible observar los estudiantes y 
determinar, su estilo o forma de trabajo en diferentes ambientes de la 
escuela,  la relación entre pares, el aporte que dan al proceso de clase tanto 
individual como colectiva, su producción conforme a la especificidad de la 
actividad. De  inicio a fin,  cada una de sus manifestaciones se registraron y 
se convirtieron en fuente de información para el análisis de la secuencia. 
b. Encuesta: como instrumento de recolección de información  el objetivo de 
esta, fué conocer la percepción que tienen los estudiantes de grado quinto de 
la institución García Márquez sede José Ramón Bejarano en la ciudad de 
Cali acerca de competencias lectoras  y del insumo que se emplea en la 
secuencia didáctica los textos informativos-  
 El análisis de los resultados alcanzados se tabulan en graficas de frecuencia, 
diagramas circulares y de barras, con el objeto de hacer observable los datos, 
finalmente se toman los resultados de las variables aplicadas en cada actividad y se 
convirtieren en fuente de análisis para medir el impacto, conclusiones y generar 
recomendaciones. 
3.2 Actividad inicial del proceso metodológico. 
El proceso metodológico del trabajo fue Investigación acción y participación, porque la 
intencionalidad incluyó la intervención de la maestra esperando un cambio social dentro 
y fuera del aula. Autores como (Balcazar, 2003) en su articulo Investigación acción 
participativa (iap): Aspectos conceptuales y dificultades de implementación, establece 
que la investigación acción participación permite desarrollo de activiades donde los 
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autores no solo se invoucran sino que forman parte del analisis y es justamente lo que 
este proceso de profundizacion busco hacer. Para ello se realizó un análisis de saberes 
a los estudiantes del grado quinto de la Institución Educativa Gabriel García Márquez, 
sede José Ramón Bejarano, que sirvió como fuente de información ya que arrojó 
algunos elementos que afectan el desarrollo de competencias lectoras interpretativas 
con todo ello poder hacer de la secuencia un instrumento metodológico que abarcara 
situaciones puntuales y propiciara prácticas de aula significativas  cuyo resultado fuera 
niños con competencias lectoras asimiladas y aplicadas al proceso de aprendizaje.  
3.3 Esquema metodológico 
El esquema metodológico desarrollado fue apoyado en la investigación acción 
participación que según Fabricio E. Balcazar Universidad de Illinois (Chicago), expresa 
que este método implica la identificación de necesidades para crear acciones y de 
forma sistemática buscar luego soluciones; una taxonomía en función de los 
componentes de los que da cuenta el autor, es el de esperar la colaboración en la toma 
de decisiones y el nivel de compromiso de los participantes, incluyendo el investigado, 
por tanto este trabajo identifico la problemática, se apoyó en la realización de una 
búsqueda bibliográfica con el objeto de encontrar soportes teórico  que diera balance e 
información al proceso y finalmente  la maestra lograra la construcción de  doce 
actividades como mecanismos de acción con la pretensión de dar solución y alcanzar 
un impacto positivo en el dominio de competencias lectoras en los niños del grado 
quinto de IE Gabriel García Márquez, sede José Ramón Bejarano.   
El proceso planteado fue secuencial la maestra formo parte del trabajo con los 
niños.  
La secuencia didacta partió de elementos que propiciaron valores como  el 
respeto entre sus pares y la comunidad educativa en general (saludo y escucha); 
continua con un rodeos conceptuales que gracias a momentos de mediación 
construidos entre los actores en el aula crearon altos niveles de participación; prosiguió 
con la organización de equipos de trabajo para el desarrollo del producto de la jornada 
y finalmente evaluó el proceso no a través de notas netamente cuantitativas sino del 
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análisis detallado del impacto que cada actividad generaba tanto individual como 
colectivamente al grupo.    
Esquema de trabajo de la secuencia didáctica: 
1. Búsqueda de referentes bibliográficos que dieron soporte y validez teórica y 
permitieron determinar que al fortalecer competencias lectoras se aporta 
sustancialmente a procesos particulares de construcción de conocimiento en 
cualquier campo del saber. 
2. Creación y aplicación detallada de las doce actividades realizadas como 
secuencia didáctica para la construcción y consolidación de saberes sobre 
competencias lectoras utilizando como insumo las noticias (fichas de 
observación). 
3. Consolidación de resultados a partir de insumos estadistico sencillos cuyos 
datos empleados fueron las variables arrojadas en cada actividad de la 
secuencia didáctica. Desde la encuesta inicial que se le aplico a los niños del 
grado quinto, hasta aquellos elementos de orden cualitativo que surgieron y que 
podían ser expresados de forma cuantitativa en tablas de frecuencia, graficas 
circulares y de barras,  
4. Interpretación de resultados, estos se manifiestan de forma descriptiva conforme 
a los valores y porcentajes que se obtuvieron y de aquellos que se deducen 
según cada una de las gráficas estadísticas. 
5. Establecimiento de conclusión de los resultados obtenidos,  
6. Establecimiento de recomendaciones finales. 
3.4 Descripción del proceso. 
De forma detallada se describe cada parte del esquema metodológico estableciendo 
espacios y tiempos requeridos. La metodología se basa en teorías relacionadas 
directamente con el método acción participación y con el  sustento teórico de Marti 
cuyo escrito “La investigación acción participativa”, hace fuerte énfasis de la pertinencia 
del investigador como parte del proceso. 




El desarrollo metodológico acción participación permite la elaboración de fases donde 
cada una de ellas da un paso secuencial en función del objetivo, estas a su vez se 
pueden estructurar en actividades que según la creatividad y manejo del investigador 
podrán ser convertidos en elementos de trabajo. Autores como  (MARTI) en su escrito 
La investigación - acción participativa, estructura y  fases; menciona que en cada fase 
se deben emplear elementos que hagan posibles no solo la ejecución de la 
investigación sino la recolección de insumos para el análisis, es posible entonces la 
implementación de fases y en ella la elaboración de fichas que detallen el paso a paso,  
de forma particular para el trabajo se emplearon varias fichas por cada actividad que 
involucraban estructuralmente  un encabezado con el número de estudiantes como 
factor de impacto numérico cualitativo, el nombre de la actividad a realizar, tiempo, 
fechas, descripción detallada a través de la observación, comentarios puntuales y 
postura de los estudiantes. 
3.4.2. Planificación de las actividades que se desarrollan en la secuencia 
didáctica  
La planeación de cada una de las actividades fue pensada no solo para fortalecer las 
competencias lectoras de los niños a través del uso de las noticias en todo su 
esplendor, sino que fuera un espacio alegre, divertido y edificante que generara entre 
ellos un trato amable, cordial y de respeto. Incluyo estructuras normativas colombianas 
como los estándares, los derechos básicos de aprendizaje, y los diversos materiales de 
trabajo por jornada.  
Para la consolidación de la secuencia didáctica se involucró un estándar de 
aprendizaje especifico, un derecho básico de aprendizaje y unos recursos didácticos 
porque a pesar de ser una puesta didáctica innovadora, era necesario involucrar 
aspectos normativos de la educación Colombiana y que este trabajo fuera reflejo del 
cumplimiento a exigencias de estado pero ligado a un cumplimiento en la tarea de la 
escuela que finalmente pusiera en los niños alegría y esperanza en el aprender. 
Estándar por alcanzar: Comprendo diversos tipos de texto utilizando algunas 
estrategias de búsqueda, organización y almacenamiento de la información. 




Recursos didácticos empleados: Para  hacer posible la construccion del 
pensamiento es indispensable que hayan estructuras conceptuales de calidad y a su 
vez que utilicen distintas formas u objetos de aprendizaje, la secuencia didáctica 
persigue utilizar asertivamente elementos que no solo sean diferentes o divertidos sino 
que provean de formas completas para la construccion del conocimiento por ello 
selecciono, mapas mental y  conceptuales ya que son recursos que permiten la 
construccion de conceptos e ideas; autores como (Pérez, 2010) en su 
articulo,Mapas conceptuales, mapas mentales y líneas 
temporales: objetos “de” aprendizaje y “para” el aprendizaje en Ruralnet;  afirma acerca 
de los mapas conceptuales  requieren de los estudiantes que identifiquen 
aquellas ideas o nociones más relevantes de los contenidos a partir de una 
organización y estructuración jerárquica de los mismos, que posibilita que los   
discentes   comprendan   las   relaciones   que   se   establecen   entre   los conceptos   
generales   y   aquellos   más  específicos.  Y acerca de los mentales escribe que 
se conciben como una expresión del pensamiento 
irradiante, donde a partir de una imagen central se ramifican los principales elementos   
de   un   determinado   tema   mediante   una   estructura   nodal conectada. 
 Otros elementos que de igual forma pueden ser objeto de calidad en el 
conocimiento porque poseen formas creativas, sonoras diferentes y atractivas que 
propician orden y estructura de pensamiento son los noticieros, recortes de periódico, 
videos, ilustraciones; adicional al hecho de ser recursos visualmente atractivos, con 
características estructurales completas, estos permiten al ser manipulados mayor grado 
de asimilación, se ha observado que los niños generación son no solo visuales sino 
que el crear espacios táctiles les ayuda en buenas proporciones a crear aprendizajes 
significativos, autores como  (CAMPOVERDE, 2017) mencionan que El aprendizaje 
significativo es cuando los contenidos son relacionados de modo no arbitrario y 
sustancial con lo que los niños y niñas ya saben, atendiendo en este sentido las ideas 
que se debe relacionar con elementos existentes en la estructura cognitiva de los niños 
y niñas como un símbolo, imagen que se convierta en significativo como un concepto 
duradero y de largo plazo 
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Para el desarrollo de cada actividad los niños por tanto emplearon materiales de uso 
cotidiano como colores, papel, imágenes de revista y aquellos específicos que 
selecciono la maestra aplicables a la actividad.  
La figura 2 denominada estructura metodológica, muestra de forma visual y grafica el 
paso a paso secuencial empleado desde la  construcción de la secuencia didáctica  
hasta las recomendaciones que de esta surgen. 
 
Figura 2 
Estructura Metodológica  de la estrategia didáctica desarrollada para el fortalecimiento de las 
competencias lectoras cuyo inhumo son los textos informativos. La anterior estructura esta basada en el 
ciclo dinamico empleado por investigador Fabricio E Balcazar en su articulo Investigación acción 
participativa (iap): Aspectos conceptuales y dificultades de implementación Universidad de Illinois 













4. Resultados y análisis 
4.1 Resultados de la aplicación y descripción detallada de las doce actividades  
Todo el trabajo es intervenido de manera directa por los 30 estudiantes del grado 
quinto de la institución educativa Gabriel García Márquez, sede José Ramón Bejarano 
de Cali por tanto y para ser más concretos la presentación y descripción de cada 
actividad de la secuencia  se presenta el diseño que incluyo: 
a. Elementos generales como encabezado, tiempos, fechas, número de 
estudiantes y espacios de diligenciamiento de información. 
b. Elementos específicos y singulares propios del paso a paso que implico la 
secuencia. 
4.1.1 Resultados de las actividades  
Fichas desarrolladas. 
A partir de la aplicación de la actividades desarrolladas de la 1 hasta la 12 la secuencia 
didáctica pretendió delimitar con precisión el nivel de reconocimiento que presentan los 
estudiantes del grado quinto acerca de las competencias lectoras, utilizando como 
insumo las noticias; por ello buscó ser:  
1. Un recurso de aprendizaje de saberes que puede ser empleado utilizando otro 
insumo en cualquier ciencia al interior de la escuela. 
2. Un acercamiento a la lectura que propiciará para la vida información que pueda 
el estudiante analizar y emplear en cualquier espacio y contexto. 
Las doce actividades se dieron de manera progresiva y secuencial, se 
construyeron en diferentes espacios del entorno escolar, y fortalecieron las 
competencias lectoras a partir del uso de las noticias, el ambiente que se generó no 
solo fue pensado para lectura, sino para fortalecer una sana y armónica convivencia 
basada en la escucha, el respeto y la cooperación. 
4.2 Análisis de las  actividades secuencia didáctica 
A partir de la aplicación de doce actividades desarrolladas en diferentes espacios de la 
escuela, el grado quinto de la Institución Educativa Gabriel García Márquez, ejecutó 
durante diez meses, un proceso estratégico de fortalecimiento de competencias 
lectoras, iniciando desde la documentación teórica que diera validez al proceso hasta la 
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creación y aplicación de una secuencia didáctica que utilizo como insumo textos 
informativos. La actividad inicial se determina a partir de una encuesta aplicada a los 
niños de quinto de básica primaria de la mencionada institución educativa para 
establecer insumos determinantes para la secuencia didáctica   
4.2.1 Análisis de la encuesta sobre saberes aplicada a los estudiantes del grado 
quinto 
 
Los estudiantes del grado quinto de la Institución Educativa Gabriel García Márquez, 
sede José Ramón Bejarano desarrollaron una encuesta, inicial con el objeto de 
identificar saberes relacionados con textos informativos, y características en general 
que permitieran establecer saberes de competencias lectoras. Algunas de las variables 
buscaban encontrar aficiones y gustos de los estudiantes relacionados con las 
competencias, textos utilizados o no al interior de la escuela que influyen en los 
procesos de consolidación de las competencias lectoras y que pueden conducir a 
niveles de interpretación de la misma. 
La información que se ofrece a continuación da cuenta de la lectura y análisis 
llevados a cabo, y debe leerse de la siguiente manera: la variable empleada en primer 
lugar; en segundo lugar el número de estudiante que precede a los porcentajes que 
hace referencia al total de estudiantes sumados en la misma respuesta. Todas las 
variables no se registraron en herramientas estadísticas pero si se emplean como 
insumo para la comprensión de la situación. 
La encuesta estaba formada por nueve preguntas de las cuales se pudo establecer 
que: 
a. Variable: Relación de los niños con la lectura. 
De 30 estudiantes que desarrollaron la encuesta se obtuvo; que 25 estudiantes 
que corresponde al 83,3% de ellos gustan leer, 2 estudiantes que corresponde al 
6.7%% lo consideran aburrido y 3  que corresponde al 10% lo hace por 
obligación.  
Es evidente que la dificultad no se ubica en el agrado por la lectura, porque los 
resultados reflejan que por el contrario los estudiantes si gustan de ella,  pero no se 
puede desconocer que aún hay un porcentaje importante de niños  que se aburre y lo 
hace por obligación, se espera que la secuencia didáctica genere expectativas y 
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permita contrarrestar estas situaciones de aburrimiento, que las actividades atrapen su 
interés y generen impacto. En concordancia con el marco teórico que da sustento a 
este trabajo, autores como Palomino hacen especial énfasis en realizar procesos 
significativos a partir de la motivación de modo que cree elementos atractivos que 
vayan casi en contravía con actitudes como las manifestadas por los niños 
aburrimiento, porque disminuye el interés y como consecuencia los dominios y 
recepción de saberes. 
b. Variable: Dificultades en el proceso de comprensión lector. De 20 estudiantes 
que corresponde al 66.6% se distraen en clase al momento de leer, 5 
estudiantes que corresponde al 16.7% no comprenden lo que leen y 5 
estudiantes que corresponde al 16.7% se cansan cuando leen.  
De esta variable también se puede deducir que si el maestro y la escuela  
generan estrategias metodológicas que conviertan los momentos de aprendizaje en  
espacios robustos para el fortalecimiento conceptual y de forma más agradable, 
motivadora y atractiva es posible que se pueda cambiar el panorama actual. Autores 
como Lomas expuesto en las bases teóricas del trabajo, detallan que el estudiante 
debe proveerse de no solo motivación sino espacios que nutran el saber, podría 
entonces traducirse en la necesidad de tiempo para construir saberes, la prisa de 
contenidos es justamente la que impide que se den procesos robustos de creación de 
un conocimiento sólido. 
Variable: Estrategias de los estudiantes para el trabajo con la lectura. 
10 estudiantes que corresponde al 33.3% no les importan si se entiende o no la 
leen, 2 estudiantes que corresponde al 6.7% usan el diccionario, y 18 
estudiantes que corresponde al 6016.7% buscan apoyo para comprender la 
lectura.  
Es claro que hay desinterés en un alto porcentaje; pese a que el más alto 
porcentaje se ubica  en aquellos estudiantes que buscan ayuda, la estrategia 
proporcionar herramientas metodológicas que propicien mayor interés en los 
estudiantes por  proceso de construcción de lectura.  
c. Variable. Preferencias textuales  
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3 estudiantes que corresponde al 10% gustan leer sobre el terror, 5 estudiantes 
que corresponde al 16,6% gustan de los relatos históricos, 7 estudiantes que 
corresponde al 23,4% gustan de la fantasía y solo 15 estudiantes que 
corresponde al 50% de ellos leen textos de aventura. 
Esta variable refleja que dentro de los gustos de los estudiantes no aparecen los 
textos informativos, la razones pueden ser muchas pero al cruzar esta variable con 
aquella que menciona los textos que se utilizan en la escuela es notorio que los textos 
informativos no han sido muy empleados, este elemento es valioso porque la secuencia 
didáctica los emplea como insumo y automáticamente se convierte en un recurso 
novedoso y diferente para los niños que puede generar un impacto muy positivo y que 
aporte significativamente al fortalecimiento de competencias lectoras. Autores como 
Van Dijk (1990) definieron el texto periodístico como un elemento altamente discursivo 
con niveles y dimensiones descriptivos que permiten generar categorías y unidades 
para análisis, se vuelve entonces un insumo valioso que por supuesto toma posición de 
novedoso y hace efecto atrayente en el trabajo con los niños.  
d. Variable. Textos que se utilizan en clase y agradan al estudiante 
12 estudiantes que corresponden al 40% dicen que utilizan cuentos, 7 
estudiantes que corresponde al 23,3%, 16 utilizan leyendas, 5 personas que 
corresponde al 16,7% leen fabulas, 4 estudiantes que corresponde al 13,3% 
utilizan historietas y solo 2 estudiantes que corresponde al 6,7% dicen utilizar 
noticias. 
Los textos informativos son muy poco empleados esta  secuencia didáctica por 
el contrario los utiliza como insumo en sus diferentes manifestaciones, se especula que 
esta será una estrategia metodológica efectiva, precisa a la necesidad que captó el 
interés de los niños al momento de leer e interpretar y como consecuencia fortaleció las 
competencias lectoras.  
4.2.2 Análisis estadístico de las actividades empleadas en la secuencia 
didáctica 
Para iniciar el proceso de construcción de las actividades de la secuencia didáctica, era 
importante identificar el nivel de satisfacción o agrado que los estudiantes presentan 
frente a la lectura y también aquellas dificultades más relevantes, de manera que, estos 
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elementos se pudieran convertir en insumos de análisis, por ello, se aplicó una 
entrevista de preguntas abiertas y algunas cerradas acerca del tema y fue posible 
determinar: 
1.  A los niños les agrada la lectura según la información adquirida en los rodeos 
iniciales de 30 niños que realizaron e iniciaron la secuencia didáctica en la 
aplicación de  la encuesta a 26 de ellos manifestaron su agrado esta cifra  
corresponde al 86.6% solo 3 niños que corresponde al 10 % no les agrada leer. 
Esto permite pensar que es posible  que  al crear una estrategia diferente, 
divertida que logre atraer su atención, motive el aprendizaje, cree expectativas, y 
mejore las competencias lectoras, incluso permitiendo que los niveles de 
interpretación y escritura lleguen un nivel mayor. Ver anexo A encuesta a 
estudiantes  
2. Se identificaron tres dificultades amplias que rodeaban  el proceso: 
a.  La distracción al momento de leer era muy evidente en el  66.6% de los 
niños que corresponde a 20 estudiantes, estos se catalogaron distraídos, y 
fueron observados mucho antes de ser aplicada.  
b. 36.6% de ellos se cansaban mucho esta cifra corresponde a 11 estudiantes. 
La secuencia al propicio en cada una de las jornadas posiciones y lugares 
diferentes, ayudo a que los niños salieran de la rutina y su cansancio fue 
contrarrestado. 
c. 33,3% de los niños que corresponde a 10 estudiantes poco lograban 
comprender los textos leídos. La secuencia genero espacios de tiempo 
robustos para que fuera posible no solo realizar los procesos lectores, sino 
que se dieran momentos de creación escrita y casi como un valor agregado 
estos espacios de trabajo les permitió mayor escucha entre pares, 
aceptación de proceso en equipo, que llevo a relaciones de convivencia 
respetuosa entre ellos y su proceso de aprendizaje.  
Se encontraron vacíos en relación con las dinámicas y formas de enseñanza 
relacionadas con la utilización de los  textos informativos porque solo  2 estudiantes 
que corresponde al 6,6% de ellos, manifestaron utilizar en momentos de lectura, textos 
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de carácter informativo y en general los 30 niños manifestaron casi nunca tener como 
insumo las noticias. 
 La secuencia puede entonces ser una fuente estratégica metodológica de alto 
impacto para los niños, su relación con los textos, su capacidad interpretativa y de 
construcción escrita, la escucha en las jornadas de trabajo dentro de la escuela, el 
desarrollo colaborativo con sus pares y la capacidad de seguir un paso a paso dentro 
de un proceso. 
4.2.3 Actividad de proceso evaluativo final 
Terminada las doce actividades de la secuencia didáctica, se invita a los niños dentro 
del ambiente habitual en su salón, a desarrollar de forma individual la lectura de una 
noticia cuya temática era ambiental, el artículo publicado en la revista Lazos de 
Comfenalco Valle Edición No 148 “Farallones de Cali: Un tesoro por descubrir”. Ver 
anexo Los niños se distribuyeron en círculo y de forma individual se hizo el reto de la 
lectura, la maestra permitió que aquellos que quisieran hacerse en otro lugar del salón 
lo pudieran hacer y doce niños se acostaron a leer en el piso. El total de estudiantes 
que ejecutaron el final del proceso evaluativo dentro de la secuencia didáctica fue de 
30  y el tiempo empleado fue de 2 horas con 30 minutos reloj. 
Esta última actividad de la secuencia buscó que los niños  probaran sus niveles 
de interpretación y con ello poder establecer una medición del impacto alcanzado en 
competencias lectoras, después de haber utilizado como insumo las noticias. Ver 
anexo Y articulo Farallones de Cali: Un tesoro por descubrir. 
La prueba utilizo cinco variables apoyadas en el texto,  los resultados se 
describen bajo cifras obtenidas y presentadas en porcentajes, los valores se convierten 
en parte del recurso empleado para el análisis que conduce a conclusiones y a 
medición de impacto. 
a. Variable 1. El texto trae como temática.  
Esta variable  fue tomada para 30 estudiantes de los cuales  20  que 
corresponde al 66.6% contestaron adecuadamente; mientras que el 33.3 % 
que corresponde a 10 estudiantes contestaron con error.  
b. Variable 2.  ¿Qué hace el batallón de alta montaña?   
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En esta variable  27 estudiantes acertaron la noticia que corresponde 90.0% 
y 3 estudiantes  que corresponde al 10%  no acertaron.   
c. Variable 3 Pico Pance es  
En esta variable 20 estudiantes que corresponde al 66.6% acertaron y 7 
estudiantes que corresponde al 23,4% aún persisten en error. 
d. Variable 4. .    La nueva oportunidad del parque, radica en el establecimiento 
de estaciones científicas, ello permitirá 
En esta variable 27 estudiantes que corresponde a 90% y 3 estudiantes que 
corresponden al 10% que no acertaran  
e. Variable 5. Celis está convencido que el ecoturismo es una de las grandes 
oportunidades existentes para el parque, porque: 
En esta variable 20 estudiantes que corresponde 66.6 % acertaron y solo 10 
estudiantes que corresponde al 33,3% no lograron realizar correctamente la 
pregunta.    
Terminada la prueba final de proceso se identifica con claridad que el porcentaje 
de acierto esta entre el 90% y el 66,6% estos valores reflejan un aumento o mejora en 
las competencias lectoras.  Los niños fortalecieron sus competencias al punto que sus  
respuesta a preguntas de índole literal e interpretativo se llegaron acercar al 100% 
porcentaje que no se daba al inicio de la secuencia didáctica.  
Es posible pensar que cuando al interior de un proceso de enseñanza se emplea 
un ambiente diferente especial capaz de captar el interés del estudiante, donde se 
crean espacios de motivación, se incluye material no importa tanto que sea sencillo o 
complejo, se abren a espacios robustos de participación colectiva e individual, donde 
los temores de estudiantes son atacados a partir de argumentos expuestos bajo la 
mirada de un maestro que cada día busca formas y maneras de lograr el conocimiento, 
es muy seguro obtener resultados y dar lugar a enseñanzas significativas que den 
cuenta de prácticas de aula planeadas, estructuradas que finalmente dan como 
resultados niños competentes.  
Las siguientes figuras de la 3 a la 7 son el resultado estadístico utilizado, en ellas 
se vaciaron los datos arrojados durante el proceso en cada actividad para obtener 
valores numéricos que finalmente se convirtieran en parte del insumo que va a proveer 
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el análisis. Se incluyen evidencias fotográficas obtenidas de las actividades, pero por 
ser menores de edad, bajo los principios de dignidad, equidad y privacidad, se solicitó a 
padres de familia autorización por escrito para toma de fotografías que se incluirían 
como insumo para el trabajo. 
La figura 3 corresponde al agrado que presentan los niños por la lectura y se 
manifiesta en una gráfica circular con valores porcentuales y numéricos  
 
Figura 3 
Relación de los niños del Grado Quinto de básica primaria de la Institución Educativa  con procesos de  
lectura. Datos obtenidos de la encuesta efectuada al antes de iniciar la aplicación de la secuencia 
didáctica porque eran parte de las fuentes de información soporte del proceso por repensar. 
 
La figura 4 refleja visualmente a través de una gráfica circular, las dificultades 




Dificultades en procesos de lectura. Datos obtenidos en la encuesta efectuada antes de iniciar la 
aplicación de la secuencia didáctica al grupo de niños de grado quinto de básica primaria de la IE Gabriel 




La anterior grafica circular determina que de 30 estudiantes que desarrollaron la 
prueba 20 de ellos que corresponde al 66,7% presentan dificultades al momento de 
comprender porque se distraen con gran facilidad, 5 de ellos no comprenden lo que 
leen y corresponde al 16,7% y los 5 restantes se cansan al leer igual corresponde al 
16.6%.  
La figura 5 corresponde a las estrategias que los niños dicen utilizar para lograr 
desarrollar procesos de competencias lectoras, es importante resaltar de esta grafica 
que hay un porcentaje alto al que no le importa el proceso, este aspecto debe ser 
trabajado dentro de la secuencia para generar en los niños momentos de posibilidades 





Estrategias del estudiante para el empleo de la lectura, variable abordada en la encuesta aplicada a 
estudiantes de quinto grado de básica primaria antes de la aplicación de la secuencia didáctica. 
 
Las figuras 6 y 7 muestra las preferencias textuales de los niños, estos datos se 
obtienen de la encuesta realizada al grupo en estas graficas es importante destacar 
que justamente las noticias no están dentro de la preferencia de los niños, en el sondeo 
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desarrollado por la maestra a los niños este hecho se da en especial porque no son 





Preferencias textuales en los niños. Variable abordada en la encuesta aplicada a estudiantes de quinto 




Textos que se mas se utilizan en clase y agradan al estudiante. Variable abordada en la encuesta 





La figura 8 corresponde a fotográficas tomadas a los niños del grado quinto en el 
desarrollo de la secuencia, donde leen noticias y hacen uso de su intelectualidad para 
construir saberes reforzando competencias lecturas con la guía de la maestra.  
 
 
Figura 8  
Evidencia fotográfica de actividad donde los niños realizaban lectura e interpretación de noticias 
reforzando el trabajo tanto colaborativo, autónomo como de equipo. Actividad aplicada dentro de la 
secuencia didáctica. 
.  
Así de los 30 niños que forman parte del grupo quinto de la institución educativa 
Gabriel García Márquez a quienes se les aplico la secuencia didáctica cuyo insumo 
fueron los textos informativos, inicialmente un 34% de ellos  no entendían, 69% de 
ellos, se distraían pero al finalizar el mes de noviembre de 2017 después  meses de 
trabajo, fue posible observar que casi un 90%% de los estudiantes presentaba interés 
en cada jornada, la inasistencia era muy pequeña no supero de 1 a 2  estudiantes, su 
nivel de participación aumento considerable y notoriamente en las clases, el respeto 
por la palabra se pudo evidenciar, se mejoró el vínculo entre el texto y sus 
apreciaciones hasta de la construcción colectiva del periódico de quinto fue finalmente 
una realidad. 
El 100% de los estudiantes participaron de la construcción final del periódico 
tanto para organizar las ideas como para llevarlas a un documento escrito. 
El 90% de ellos mejoraron su nivel de interpretación lectora. 
El 100% de los estudiantes disminuyo el concepto de apatía frente al uso de 
textos informativos como recurso de construcción de  información. 
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Entre el 90% y 100% de los estudiantes desarrollaron procesos de escucha 
cuando se realizaban las jornadas lo que permitió fluidez en cada actividad planeada y 
ejecutada. 
El 100% de los niños reafirmo técnicas de ortografía con mediación de la 
maestra y un 66,6% de los ellos las volvieron evidentes en las pruebas y actividades 
desarrolladas 
La figura 9 muestra una actividad de los niños en el fortalecimiento de 
competencias lectoras a partir del uso de textos informativos, en ella la maestra los 
invita a salir de la habitual formación escolástica, uno tras de otro y a organizarse 
cómodamente en el piso en equipos de trabajo 
 
 
Figura 9  
 Evidencias fotográfica trabajo de lectura en equipo grado quinto. Actividad desarrollada dentro del 
proceso de la secuencia didáctica desarrollada a los niños de quinto de básica primaria.  
 
La tabla 13 refleja a través de su tabulación el conocimiento que los estudiantes 
tienen frente a textos informativos, su uso y la relación con ellos los datos se obtienen 
de la encuesta de preguntas cerradas y abiertas realizado al inicio de trabajo 
Tabla 1 
Tabulación encuesta estudiantes preguntas relacionadas con textos informativos y noticias. 
 
 1. ¿qué conocen sobre textos informativos? 
Rango        No estudiantes                  % de estudiantes 
Si  0 0 
No 29 100 




       No 
estudiantes                % de estudiantes 
Si  0 0 
No 29 100 
3. ¿Piensas que estos textos se pueden usar para tu aprender en la escuela? 
Rango       No estudiantes  % de estudiantes 
Si  29 100 
No 0 0 
 
4. ¿Te gusta leer?   
Rango  
No 
estudiantes % de estudiantes 
Si  26 90 
No 3 10 
} 
5. ¿Lees algunos textos diferentes a los propuestos en tu escuela?, 
Rango  
No 
estudiantes % de estudiantes 
Si  22 76 
No 7 24 
5. ¿La lectura aporta a tu aprender?    
Rango  
      No 
estudiantes         % de estudiantes 
Si  29 100 
No 0 0 
 
La figura 10 y 11 son evidencias fotográficas del trabajo desarrollado por la 
maestra con sus estudiantes, donde el espacio físico utilizado fue la sala de sistemas, 
apoyado por la tecnología, en ella, los niños pudieron combinar las competencias 
lectoras en unión con el internet. 
 
Figura 10 
Evidencia fotográfica trabajo secuencia didáctica cuyo espacio físico se desarrolló en la sala de sistemas 





Figura 11  
Evidencia fotográfica de la secuencia didáctica cuyo espacio físico fue la sala de sistemas los niños 
corresponden al grupo quinto de básica primaria. 
 
La figura 12 muestra una fotografía en donde los niños están desarrollando su 
trabajo de fortalecimiento de competencias lectoras con su maestra esta vez en el 
espacio físico de biblioteca. 
 
Figura 12  
Desarrollo de actividades de la secuencia didáctica en el espacio físico de la Biblioteca con los niños de 
quinto de básica primaria. 
 
La tabla 14 muestra la tabulación encontrada en las cinco variables de 
reconocimiento efectuadas al inicio del proceso para identificar la pertinencia de la 
creación y aplicación de la secuencia didáctica a partir de doce actividades. 
Tabla 2 
Variables reconocimiento inicial del proceso 
 
1. ¿Qué ocurrió en el texto?   
a.    Se relata un cuento de un artista. b.    Se informa sobre la vida de un artista. 
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10 estudiantes 4 estudiantes 
c.    Se narra una fábula. 
d.    Se presenta una información de la 
actualidad. 
14 estudiantes 0 estudiantes 
2. ¿Dónde ocurrió lo que leíste?  
a.       En Medellín 6 estudiantes 
b.      En Medellín y España 1 estudiante 
c.       En Medellín y Nueva York 9 estudiantes 
d.      En Medellín, Nueva York, España y París  12 estudiantes 
3. ¿Cuándo pudo haber sucedido lo que leíste? 
a. En 20 años 1 estudiante 
b. En 1932 8 estudiantes 
c. A lo largo de varios años 6 estudiantes 
d. Desde 1932 hasta hoy 12 estudiantes 
 
4. ¿Qué medios de comunicación se utilizan para presentar los textos informativos?   
a. Televisión  9 estudiantes 
b. Internet 1 estudiante 
c. Radio  6 estudiantes 
c. Todas las anteriores  12 estudiantes 
 
La figura 13 muestra algunos de los registros desarrollados por los niños en el 
proceso de la secuencia en sus cuadernos de trabajo, para esta actividad se utilizó 




Figura 13   
Registros de trabajos desarrollados por los niños con noticias entregadas por la maestra para el proceso 
de construcción con en la secuencia didáctica. 
 
La tabla 15 refleja el resultado de las variables aplicadas en la actividad de proceso 
evaluativo final donde los niños retan su competencia lectora a partir de un escrito a 




Resultados variables aplicadas en el proceso evaluativo final  
1.    El texto trae como temática central.  
Total 30 
estudiantes 
a.    Los Farallones de Cali, son bonito parque  3 estudiantes 
b.    Los Farallones de Cali son un majestuoso territorio ambiental que no conocemos y no cuidamos  
20 
estudiantes 
c.    El biólogo marino Jaime Alberto Celis, es el dueño del parque. 0 estudiantes 
d.    Los Caleños deben visitar el parque. 7 estudiantes 
2.    Que hace el batallón de alta montaña en el parque  Total 30 estudiantes 
 a.    Visitar al guarda parques. 1 estudiante 
 b.    Luchan por evitar mayores daños ambientales apoyando al guarda parques 27 estudiantes  
 c.    Normalmente no van no es su tarea 0 estudiantes 
 d.    Recorren la zona cuando hay guerrilla. 2 estudiantes  
 3.    Pico Pance es Total 30 estudiantes 
 a.    Una parte del parque que no tiene mucha vegetación 0 estudiantes 
 b.    Uno de los puntos más altos de la cordillera occidental en Colombia 29 estudiantes  
 c.    Un lugar donde hay muchas aves especialmente loros. 1 estudiantes 
 d.    Es el único lugar cálido de la zona. 0 estudiantes  
 
4.    La nueva oportunidad del parque, radica en el establecimiento de estaciones científicas, ello permitirá 
Total 30 
estudiantes 
a.    Visitas de los caleños 3 estudiantes 
b.    Estudios, análisis y descubrimientos de nuevas especies de animales por cuidar y ayudar. 
27 
estudiantes 
c.    Que el ejército tiene a quien más cuidar 0 estudiantes 
d.    Que los animales pueden visitar la estación. 0 estudiantes 
5.    Celis está convencido que el ecoturismo es una de las grandes oportunidades existentes para el parque, porque:  
Total 30 
estudiantes 
a.    Creará conciencia de preservación a los caleños cuando lo visiten. 
20 
estudiantes 
b.    Le dará dinero al parque 3 estudiantes 
c.    La gente no va a visitarlo mas 0 estudiantes 





Variable de proceso evaluativo donde se evidencia mejora en las competencias lectoras a través de 
interpretación de la información que trae el artículo. Actividad desarrollada dentro de los procesos de la 
secuencia didáctica. 
 
La figura 15 refleja el grado de exactitud de las respuestas dadas por los niños 
en la prueba final donde se mide la competencia lectora y efectivamente se da un 
impacto muy positivo para el propósito que busca el trabajo. 
 
 
Figura 15  
Resultados arrojados en la prueba lectora final desarrollada por los niños de quinto de primaria al interior 
de los procesos de la secuencia didáctica.  
             La figura 14 muestra un impacto positivo en el proceso lector 
interpretativo de los niños en la prueba final a través del uso de un artículo, 
donde los niños pudieron aplicar su proceso tanto lector como de análisis al 
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4.3.1 Resultado y análisis de las actividades desarrolladas en la secuencia 
didáctica.  
El desarrollo de las actividades iniciales. Ver anexos fichas 2 y 3 denominadas ¿Un 
periódico de verdad me habla?  y con color periódico y aprender;  permitió a los niños 
conocer el periódico como un instrumento que ofrece información, organizada, que 
involucra gran variedad de temáticas, cada una de sus secciones tiene una  estructura 
gramatical amplia que proporciona información, los niños se sintieron agradados, la 
manipulación los enseño que herramientas por fuera de la internet, tangibles  son parte 
de nuestra medios de comunicación y su valor escrito es grandioso, están al alcance de 
cualquier persona, traen imágenes, son divertidos y en ellos se encuentra actualidad 
vivencial de una sociedad, encontraron que es posible conocer el mundo en toda su 
dimensión de forma seria a través de un periódico. El tiempo empleado fue de horas y 
no hubo cansancio o aburrimiento, por el contrario, esperaban con agrado la jornada 
siguiente. Estos resultados evidencian el soporte teórico empleado en el marco teórico 
que entre otras cosas sugería: espacios de motivación, tiempos robustos para la 
creación del conocimiento y un método que involucrara a los estudiantes dentro del 
proceso de forma que la enseñanza fuera un desarrollada de manera conjunta, en el 
caso particular las competencias lectoras se pueden alcanzar cuando hay gran 
manipulación de elementos visuales, táctiles, orales porque acercan la información 
escrita a realidades que se vuelven comprensibles. 
La actividad “Los noticieros si nos informan”, reafirmo no solo competías lectoras 
conociendo de cerca las secciones de un periódico,  sino que también reto a los niños a 
escribir a partir de una frase, se dio espacio a la creatividad pero ligada a la escritura, la 
evaluación cobro sentido de forma diferente, los niños no se establecieron bajo el 
resultado de una nota, sino que trabajaron en función de un proceso que ellos mismos 
construían, las valoraciones por tanto no fueron cuantitativas para denotar si se sabe o 
no,  fueron de construcción y apoyo permanente con la maestra y entre sus pares. 
 El resultado fue la producción escrita de treinta noticias a partir de una frase a 
manera de titular.   
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La quinta actividad permitió a los niños encontrar significado a la tecnología por 
internet diferente al usual que conocen y viven de las redes sociales, aplicaciones, 
programas, la intención fue que descubrieran en las noticias una fuente de información 
que pudiese ser parte de sus vidas.   
También se evidencio la dificultad al momento de escribir, tenían ideas 
grandiosas, pero al plasmarlas en papel se volvía complejo, pero siempre se retaron y 
alcanzaron el objetivo que, por supuesto se daba, porque había cooperación entre ellos 
y se sentían en un ambiente que les propiciaba confianza, seguridad para preguntar a 
la maestra o entre ellos. 
La sexta actividad permitió generar procesos comparativos entre lo visual y 
auditivo el objeto era identificar y relacionar los dos elementos que pueden ser 
complementarios porque ayudan y facilitan la comprensión, sumado a ello que la forma 
en que se entona una noticia es posible vivenciarla mejor, ya que casi traslada a quien 
la escucha al lugar. Los niños pudieron generar opiniones sin temor a equivocarse, se 
involucraron en el proceso y se retaron a leer con entonación de modo que sintieran lo 
que leen.  
La sexta y octava actividad permitió involucrar la tecnología en procesos de 
búsqueda de información, que, en su momento, podrá aportarles para la indagación y 
consulta de otros saberes de ciencia en las asignaturas o áreas que los niños 
desarrollan y de forma especial involucró a sus padres, cuando los niños preguntaron lo 
que sabían en relación con las noticias. Esta ficha llevo a un segundo nivel la 
secuencia, al involucrar no solo elementos externos en el proceso de fortalecimiento de 
competencias lectoras, como el internet, los periódicos, los noticieros etc., sino que dio 
espacio a la subjetividad, al ubicarse en su propio entorno y ver que su interior puede 
también ser influenciado e influenciar gracias a la información que se genera en el 
ambiente de noticias. 
La actividad doce llevo a que el 100% de los niños, desarrollara un trabajo en 
equipo de forma colaborativa y autónoma directamente relacionado con el 
fortalecimiento de competencias lectoras e incluso permitió consolidación de elementos 
como el trabajo en equipo y el liderazgo. Porque: 
- Organizaron sus equipos de trabajo. 
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- Asignaron tareas que cumplieron. 
- Sortearon dificultades que lograron vencer. 
- Aplicaron los saberes relacionados con escritura, las secuencias de un periódico, 
la estructura de este, de elementos ortográficos y estéticos al momento de 
escribir. 
- Respetaron la opinión de los demás. 
- Escucharon sugerencias. 
- Establecieron un producto final 
- Apuntaron a un nuevo concepto de evaluación del no sé, sujetó ignorante o 
carente al sujeto de posibilidades que tiene y construye. 
Finalmente, el proceso de la secuencia didáctica se cierra con una lectura donde 
los niños se retaron a medir su nivel interpretativo gracias al trabajo de fortalecimiento 
de competencias lectoras a través del uso de textos informativos y aquellos 
instrumentos de comunicación que desarrollan noticias periódico o tecnológicos como 
el internet. 
4.4 Impacto de la secuencia didáctica 
Terminada la prueba evaluativa, después de haber desarrollado una a una las doce 
actividades de la secuencia didáctica y la prueba final de lectura e interpretación, donde 
se utilizó como insumo un artículo ecológico “Farallones de Cali. Un tesoro por 
descubrir” de la revista Lazos de Comfenalco Edición 148.  Se  puede definir un 
impacto positivo en  los niños con relación a sus competencias lectoras, no solo porque 
mejoraron su entonación, pronunciación, el temor a participar y a trabajar en equipo,  
sino  que efectivamente, la interpretación que dan al texto mejoró considerablemente, 
es evidente que el trabajo debe ser permanente y los insumos pueden ahora ser otros 
tipos de textos; pero se espera que  el refuerzo en competencias lectoras, sea también 
reflejado en los resultados de interpretación en las demás áreas del conocimiento tanto 
para sus valoraciones académicas como para el disfrute en el aprender y por supuesto 
sean  una consecuencia en la mejora de las pruebas supérate que los niños deberán 
en posterior tiempo presentar.  
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La magistralita se dio en el proceso y eso evidenció que no se pueden descartar 
espacios donde el maestro construya saberes con sus estudiantes de manera 
magistral.   
Una secuencia didáctica es una estrategia metodológica que estructura la 
construcción de saberes,  permite dar no solo orden al proceso, sino que va de mano 
con el estudiante propiciando espacios innovadores, divertidos que atrapan su interés, 
adicional cuando se involucra a la familia se convierte en un aprendizaje 
verdaderamente participativo que genera en el estudiante mayor interés, inquietud y 
por supuesto los resultados tanto valorativos como de proceso se pueden vislumbrar 
como significativos; finalmente se podría afirmar que métodos de enseñanza donde el 
estudiante es un participante activo  y el maestro un mediador, le dan significancia a la 





1.La secuencia didáctica permitió el fortalecimiento y alcance de competencias lectoras 
hasta la formación de niveles de interpretación textual que surgieron producto del 
proceso, los tiempos de enseñanza se ubicaron como espacios generosos de 
conocimiento que tras minuciosas, articuladas actividades involucraron al estudiante a 
través de elementos visuales, táctiles auditivos en condiciones de realidad, para 
determinar la efectividad y el alcance del objetivo planteado, los niveles de motivación 
que se manifestaron como indispensables en un proceso de enseñanza aprendizaje en 
el componente teórico fue posible validarlo como acertado. 
 
2. La escritura de igual forma en países como el nuestro siempre se ha catalogado 
como compleja, porque los niveles de lectura son muy bajos y de escritura aún más, 
pero en este proceso estratégico de secuencia didáctica, los niños se retaron a llevar el 
pensamiento a papel con aquellas ideas que tenían y se podían convertir en 
información. Los resultados de la secuencia hicieron posible que los niños no solo 
fortalecieran y consolidaran competencias lectoras sino que ellas permitieron un paso a 
la escritura al punto tal que como producto después de la manipulación de textos 
informativos, fue posible ver el resultado de su propio periódico. 
 
3. La aplicación de las actividades de la secuencia, género en los niños mayor interés 
por el aprendizaje en la escuela, porque los espacios eran agradables, motivadores, 
tranquilos permitían que todos se expresaran, dio lugar a respetar y escuchar la opinión 
del otro. Se aprovecharon diferentes espacios de la escuela de manera que los niños 
tenían expectativa cada vez que iniciaba una jornada y eso, les creaba un ambiente de 
mayor interés, como consecuencia la clase se convirtió en un espacio de respeto, 
escucha y de trabajo colaborativo, fue posible la construcción de equipos de 
estudiantes. 
 
4.El impacto fue positivo no solo porque se alcanzó el objetivo de fortalecer 
competencias lectoras dentro de las actividades internas de la escuela aspecto que se 
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evidencio en las pruebas finales de la secuencia, sino que contagio a los demás niños 
de otros niveles, cuando presentaron en cartelera el periódico, adicional se  mejoró el 
apoyo entre ellos y el cumplimiento de tareas, en su gran mayoría las presentaban, 
porque para ellos cobraron sentido,  dejaron de ser un mecanismo de control para ser 




























1. Si la escuela busca que un niño tenga una postura que se refleje en resultados 
académicos y de comportamiento altamente valorado, la escuela debe propiciar 
espacios de aprendizaje pensados en el sujeto, debe crear elementos de 
construcción de saberes de ciencia, pero también una metodología didáctica 
agradable, precisa, vivencial y oportuna. 
 
2. El maestro es un mediador entre el saber y el estudiante, por tanto, debe 
aprovechar toda su capacidad creativa, innovadora y atrayente para hacer de la 
escuela un espacio de oportunidades que realmente atrape y capture el interés 
del niño y se convierta en un medio de aprendizaje. 
 
3. Se puede determinar que, para lograr resultados de construcción escrita, 
interpretativa a través de la lectura de noticias, o cualquier otro tipo de texto, es 
necesario, espacios robustos de tiempo donde los niños reciban con claridad la 
instrucción y puedan construir sus ideas de forma escrita. Los saberes 
empleados fueron, especialmente las estructuras de escritura basadas en los 
textos que se construyen para un periódico y aquellas especificaciones de una 
noticia expresada en medios como la radio o tecnológicos como el internet 
 
4. Finalmente, para hacer refuerzo de competencias en otras ciencias es posible 
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Anexo  1  
Actividad No. 1 Explorando e identificando 


















La clase inicia con el saludo de la maestra, invita 
a los niños a que se lancen frases positivas, 
cargadas de buenos deseos, hace el llamado de 
asistencia y registra un estudiante ausente. 
- Interacción docente-estudiante. 
- Realización de actividades rutinarias. 






Posteriormente la docente hace un conversatorio 
sobre, qué saben los estudiantes a cerca del texto 
informativo con preguntas como: ¿qué conocen?, 
¿dónde los han visto y para qué se usan? Se 
observa que los niños no dan respuesta a estas 
preguntas porque desconocen tanto elementos 
conceptuales como del uso en general. Pese a 
que son niños que viven en ciudad los elementos 
que proveen, el uso de las noticias no son parte 
de la cotidianidad del estudiante, no ven 
noticieros, poco o nada tienen reconocen acerca 
de la utilización de las noticias como fuente de 
información, no reconocen la importancia del 
periódico un mínimo porcentaje de ellos ha tenido 
contacto visual y directo con un periódico, las 
revistas y los textos escritos de noticias de igual 
manera son prácticamente desconocidos para los 
estudiantes.  
No establecen que dicho estructura forma parte 
de elementos de comprensión de diversas 
- Relación docente-estudiante. 
- Indagación por saberes relacionados 
con la lectura. 
- Vinculación de saberes. 
- Dificultad a la hora de definir los textos 
informativos. 
- Preguntas efectuadas.  
- 1. ¿qué conocen sobre textos 
informativos? 
- 2 ¿dónde ves textos informativos? 
- 3 ¿para qué piensas estos textos se 
pueden usar?  
- 4. ¿te gusta leer?  
- 5. ¿Lees algunos textos diferentes a los 
propuestos en tu escuela?, 
- 6. ¿es necesario que leamos? 
Resultados encontrados de forma 
general 
- De 29 estudiantes 26 afirman disfrutar 
de momentos de lectura, 22 de ellos 
algo leen. 
-  
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temáticas. Sus respuestas no presentan claridad 
con relación a su conocimiento o acercamiento 
que ellos tienen de las noticias y su uso. De forma 
especial frente a preguntas como ¿te gusta leer? 
¿Para qué te sirve la lectura?, ¿es necesario que 
leamos? Las respuestas fueron diferentes, de 26 
estudiantes  
Los aportes de los niños solo se centraron en 
mencionar que las noticias de vez en cuando las 
escucha alguien en casa cuando prenden la 
televisión, no la relacionan con la cotidianidad de 
su familia, barrio y comunidad. 
 
- Pero los 29 no tienen mayor claridad 





A pesar de que los estudiantes se muestran 
participativos, levantando la mano para pedir la 
palabra y realizar sus aportes. Sus aportes no son 
precisos ni reflejan claridad temática. 
 
- Aplicación de los acuerdos en la clase. 





Luego la docente presenta ilustraciones de textos 
informativos como crónicas, noticias, 
enciclopedias, diccionarios, periódicos, reportajes, 
revistas, como ejemplos para que los estudiantes 
reconozcan la organización, funcionalidad y 
estructura de cada uno de ellos de forma general. 
Pero frente al desconocimiento conceptual e 
incluso vivencial de los niños sería complejo 
lograr una claridad temática. Por eso plantea 
posteriormente un mecanismo que permite 




- Vinculación de saberes previos. 
- Participación de los estudiantes 
- Relación docente-estudiante. 
- Explicación de la temática y dominio del 
tema 
- La docente provee un material a los 
estudiantes. 




Para ser respuesta a la necesidad la maestra, 
presenta un mapa mental, con él, muestra las 
generalidades de toda la temática abordada de 
textos informativos con preguntas como (¿Qué es 
un texto informativo?, ¿cuándo se utiliza?, ¿qué 
relación tiene con un periódico o enciclopedia?, 
¿qué es y para que se utiliza un diccionario? y 
finalmente se),  
La información que se entregó a los niños se 
construyó con los saberes que traen de su 
entorno, pero con la orientación de la maestra, se 
dio orden al conocimiento.  
. El sustento del trabajo a través de preguntas 
efectuadas y con elementos visuales coloridos 
como el mapa mental, motiva y despierta a los 
niños; el color, las formas le son más atractivas y 
hace que comprendan con mayor claridad la 
temática abordada.  
 
- Generación y seguimiento de 
instrucciones 
- Aplicación de lo visto en clase. 
- Explicación de la temática y dominio del 
tema 
- Síntesis de la información explicada en 







Mientras los estudiantes toman notas en sus 
cuadernos de registro, la docente consolida 
saberes con algunos estudiantes que observo un 
poco menos participativos. La posición del salón 
se adaptó de forma que los estudiantes lograran 
tener una visión panorámica del proceso y todos 
sin excepción se sintieran parte del trabajo. 
Finalmente, la maestra da la noticia a los 
estudiantes que será un proceso muy atractivo, 





- Monitoreo de actividades asignadas 
- Relación docente – estudiante 






La maestra solicita traer para la próxima clase 
textos informativos vistos en el aula, para hacer 
una exposición o stand con el propósito de 
retroalimentar la temática.  
 
- Relación docente – estudiante 
- Generación y seguimiento de 
instrucciones 
- Retroalimentación de las actividades 











Al cierre de la clase, la docente pregunta a los 
estudiantes qué aprendieron.  
Los estudiantes respondieron de forma colectiva y 
participativa el querer conocer la temática 
relacionada con la noticia porque es chévere y les 
proporciona posibilidades de información 
relacionada con muchos temas que pueden ser 
de su interés.  
Finalmente, la maestra da la noticia a los 
estudiantes que será un proceso muy atractivo, 
Los felicita e invita al siguiente continuar 
trabajando 
- Retroalimentación de las actividades 
 
 
- Relación docente-estudiante 
























Anexo  2  
Actividad No. 2 ¿Un periódico de verdad me habla? 















La clase inicia cuando la docente invita a los niños a que nos 
saludemos, invita a que se lancen frases bonitas. La 
intención es propiciar desde el inicio un ambiente agradable, 
placentero y feliz posteriormente se hace llamado de 
asistencia aclarando a los niños la importancia de asistir a la 
escuela como un regalo para el aprender  
- Interacción docente-
estudiante. 
- Realización de actividades 
motivadoras y que 
propician un ambiente de 




Se hace un rodeo consultado a los niños sobre el 
reconocimiento de un periódico, para ello se proyectan como 
texto informativo. Se solicita a los niños que saquen los 
textos informativos que se invitó que trajeran para clase, con 
ellos se amplía el panorama, la instrucción es: observen y 
lean sin elevar la voz, todo aquello que les llame la atención 
de los textos para socializar al final. La actividad puede ser 
sentados o en el piso, como los niños estén más cómodos. 
Terminada la lectura de los textos que los niños trajeron 
presenta, fotografías de algunos periódicos propios de la 
región, como el Qiubo, el país, y junto a ellos imágenes de 
gente en procesos de lectura. La intención era crear 
expectativa en los niños y traer algunos recuerdos gracias a 
las imágenes. Pero la respuesta en un porcentaje cercano al 
97%  fue negativo. Solo un mínimo porcentaje que no supero 
el 3% menciono periódicos como el Liberal que se 




- Aplicación de los acuerdos 
(escucha y respeto de la 
opinión). 
- Participación de los 
estudiantes 
- Indagación por saberes. 
8:50  
a.m. 
La jornada continua en un nuevo momento aprovechando las 
lecturas traídas por los niños se centra en el periódico como 
herramienta de información, la maestra introduce el concepto 
de sección., y las da a conocer. (Las secciones normalmente 
son nueve, política, mundo, deportes, economía, opinión, 
tecnología, cultura, ocio, clasificados y salud), para ello se 
presenta a los niños una cartelera hecha en papel boom 
blanco utilizando la técnica del mapa mental. Como apoyo 
- Vinculación de saberes  




- Explicación de la temática 
y dominio del tema 
- Generación y seguimiento 
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bibliográfico los niños desarrollan preguntas de la guía 
construida para la temática se invitan a dar respuesta 
utilizando sus propias palabra  en las paginas 36 al 37 se 
explica a los niños que la metodología de trabajo será que 
redacten en su cuaderno de registro las respuestas que 
consideren con respecto a cuatro preguntas que se proponen 
en el taller todas están relacionadas con las secciones de un 
periódico y su importancia; se solicita a los niños que lo 
hagan utilizando su propia forma de expresión escrita, e 
individual porque se dará espacios de socialización y 
compartir. Tiempo empleado 60 minutos. 
 
de instrucciones 
- Utilización de material 
didáctico diseñado 





Para dar apoyo al proceso de construcción que los niños 
realizaron de forma personalizada la maestra acompaño 
dudas y reforzó cuestionamientos frente a la actividad 
propuesta. 
Actividad propuesta: Apoyado en las discusiones de clase y 
la lectura de la guía Importancia de la comunicación escrita. 
Te invito a dar respuesta al siguiente cuestionario. 
1. Con tus propias palabras realiza un escrito de 2 
párrafos cada uno de 6 renglones sobre lo que 
comprendiste acerca de la importancia de la 
comunicación escrita en la vida de las comunidades. 
2. ¿Los periódicos son parte de comunicación escrita, y 
sus noticias ofrecen información? 
3. Lista las secciones de un periódico. 
4. ¿Qué recuerdas de las secciones de un periódico? 
5. ¿Cita con tus propias palabras la importancia de los 
periódicos en la vida de una comunidad? ¿Por qué? 
- Monitoreo de actividades 
asignadas 
- Producciones escritas 
- Acompañamiento y 





Para hacer atractivo el espacio de reflexión se proyectó un 
video sobre el maravilloso de las noticias, la intención era 
atrapar el interés de los niños, reforzar sus expectativas 
frente al aprendizaje. 
Finalmente, la jornada se culmina con comentarios 
relacionados con las respuestas dadas en el taller los niños 
presentaron las siguientes conclusiones. Consolidando sus 
aportes estas fueron las conclusiones.  
Conclusiones  
1. No conocía la importancia de los periódicos, tan 
bonita y chévere que, a través de ellos, uno conoce 
cosas, como situaciones que pasan en la ciudad el 
país, hasta el deporte se permite conocer. 
2. La lectura es muy importante porque nos aporta 
información muy variada, hay muchas formas de 
lectura. 
3. Los periódicos tienen una estructura que hace que 
podamos conocer a través de sus diferentes 
secciones muchas situaciones y eventos del país. 
4. Es posible escuchar a mi compañero y a mi maestra 
sin gritar porque la comunicación no se base en 
gritos. 
 
- Monitoreo de actividades 
asignadas 
- Retroalimentación de las 
actividades propuestas a 
los niños. 
- Relación docente – 
estudiante 
- Participación de los 
estudiantes 
- Corrección de los errores y 





Anexo  3 
Actividad No. 3 Las secciones de un periódico 

















Para dar inicio a la sección se hace un rompe hilo, la 
maestra indica el saludo aplicando la dinámica del torero, 
explica a los niños el juego, para su realización, la maestra 
invita a un estudiante a que lleve la dirección del inicio, 
después de un par de minutos, se motiva a los niños para 
que se den un abrazo espacialmente con aquellos 
compañeros con los que poco se hablan. La maestra 
pregunta si algún compañero no asistió y registra en la 
planilla el compromiso de asistencia. 
- Interacción docente-
estudiante 
- Realización de romper hilo 
con un saludo incluyendo 
abrazos entre los niños.  
7:48 
a.m. 
Antes de iniciar el saber del día, la maestra hace un rodeo a 
los niños donde les solicita traer a la discusión los eventos 
más relevantes a su concepto, realizados la jornada anterior. 
Pregunta si fue de su agrado y por qué la intención fue hacer 
partícipe a los niños de su formación.  
La aleatoriamente se preguntó a 10 niños de los 30 que 
asistieron, nueve de ellos dieron aportes como: 
 “Me gusto sentarnos diferente, porque veía y escuchaba 
mejor la clase”; todos contestaron que la lectura no es 
aburrida, pero deben intentar aprender a leer con más 
frecuencia, cinco de ellos mencionaron cuando la profe me 
muestra imágenes, se me queda más lo que hablamos. 
Fue notorio que los niños seleccionados al azar participaron 
sin tanto temor. 
¿En tu vida por fuera de la escuela lees? 
¿Ya conocen el tipo de lectura que te mas te agrada leer? 
¿Recuerdas algo de la temática abordada en la clase anterior 
- Indagación por saberes 
previos 
- Participación de los 
estudiantes 
- Aplicación de los acuerdos 
en clase. 
- Relación docente-estudiante 
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sobre las secciones de un periódico? 
7:52 
a.m. 
Las respuestas de los niños se inclinaron por: 
Ser precisas, motivadoras, a nueve de ellos mencionó que no 
leen pero que desean hacerlo, pero no saben que es lo que 
más les gusta leer. 
Todos recordaban que se habló de un periódico y sus 
secciones. 
 
- Participación de los 
estudiantes 
- Relación docente-estudiante 




Para iniciar jornada conceptual la maestra hace un sondeo 
inicial y selecciona al azar nueve niños, se les hizo preguntas 
relacionadas con la temática trabajada la sección anterior, 
ellos manifestaron reconocer que hay nueve partes que no 
todo un texto tiene letras, ellas traen información presentan 
una situación. Recordaron la temática de las noticias y 
especialmente que se habló de las sesiones de un periódico. 
No se realizó un nuevo sondeo, fue generalizaste porque la 
intención era ubicar todos los niños en el proceso didáctico 
que se está consolidando. Lo preguntado a los niños fue: 
Cuestionario 
- Un texto puede informar explica el porqué de tú respuesta. 
. ¿Las noticias forman parte de los textos informativos? 
¿Cuál es la razón? 
. Recuerdas la función de un periódico habla al respecto. 
La actividad continua la maestra pega un ´periódico (El país), 
en el tablero sobre una cartelera de color vistoso, la intención 
de esta actividad es reafirmar la estructura de secciones 
trabajadas en la ficha 1 y adentrarnos de forma presencial a 
los saberes por consolidar (competencia lectora basada en el 
uso de las noticias). La cartelera tenía a su alrededor 
papelitos de color al quitar cada uno contenía un concepto ya 
trabajado como el de las secciones del periódico o una 
pregunta o la frase sedo el turno. Los niños participaron muy 
activamente, todos quisieron salir y cuando alguien no 
lograba responder se pedía al grupo que con la mano alzada 
solicitar la oportunidad de contestar. 
La actividad fue muy motivadora todos los niños aportaron su 
pensamiento, se ayudaron, se rieron de respuestas que no 
correspondían, aplaudieron los aciertos de sus compañeros y 
cuando alguien sacaba sedo el turno hacían bulla llena de 
euforia y alegría. 
Conceptos relacionados en la dinámica 
Secciones del periódico, porque y para qué leer, importancia 
de la lectura para una sociedad.  
- Vinculación de saberes  
- Explicación de la temática y 
dominio del tema 
- Relación docente-estudiante 
- Utilización de recursos 
didácticos. 
- Relación docente-estudiante 
- La docente provee material a 
los estudiantes. 
- Vinculación de saberes. 
- Participación directa maestro 
- estudiantes en cada parte 
propuesta en la formada 
- Generación y seguimiento de 
instrucciones 
- Corrección de los errores y 
motivación para ello. 
- Utilización de noticias reales 





La actividad finaliza con las conclusiones que los niños 
realizaron del tema: 
a. Un periódico a través de todo su escrito informa. 
b. La información de un periódico puede ser social, 
cultural, religioso, hasta deportivo. 
c. Las noticias pueden ser escritas por ejemplo a partir 
- Retroalimentación por parte 
de la docente. 
- Participación de los 
estudiantes 




de un periódico. 
d. Los periódicos tienen un orden mediante el cual se 
dan las noticias a ello se llama secciones. 
e. No es aburrido leer, 
f. En un periódico hay información de toda, cultura, 
matemáticas, el zoológico, la música etc. 
Los niños y la maestra se dieron el abrazo del torero, un 
















































Anexo  4 
Actividad No. 4 Los noticieros si nos informan  










Después de saludarse como se ha planteado 
anteriormente, la maestra realiza un nuevo sondeo sobre 
las temáticas abordadas. El periódico, las secciones de 
este, y el concepto de texto informativo. Las preguntas se 
expresan mediante ¿qué recuerdas?, ¿qué te llamo más 
la atención? y todas incluyen ¿por qué? 
Los niños dan respuesta a las inquietudes de la maestra, 
no presentan temor de hablar frente al salón. Todos 
muestran al periódico como un recurso informativo textual 
importante para informar, que tiene nueve secciones, es 
decir que informa muchos temas, y manifiestan que se 
han sentido contentos porque hasta la posición del salón 
es diferente y más agradable. 
 
- Interacción docente-estudiante 
- Realización de actividades 
rutinarias 
- Indagación por saberes previos 
7:40  
a.m. 
Posteriormente la maestra explica a los niños que quiere 
que se expresen y disfruten de la jornada, para ello 
escribe en el tablero, la siguiente frase a manera de titular. 
Deportivo Cali se sacudió a lo grande con una goleada 
4-0 sobre Chicó en Palmaseca 
Ahora niños con esta frase, construye la noticia en tu 
cuaderno, diviértete y deja volar tus ideas. El tiempo que 
se da a los niños es de 30 minutos 
- Vinculación de saberes previos 
- Participación de los estudiantes 
- Relación docente-estudiante 
- Explicación de la temática  
- Generación y seguimiento de 
instrucciones 




Una vez terminado el tiempo los niños pasan frente al 
grupo y hacen lectura de su noticia, pero la maestra les 
plantea que hagan diferentes entonaciones para notar no 
solo la diferencia auditiva de una noticia sino el impacto 
que esta genera cuando los tonos de voz varían. Ella hace 
el ejemplo cambiando de entonación fuerte, nerviosa y 
exaltada. 
- Retroalimentación de las 
actividades de los estudiantes 
- Relación docente-estudiante 
- Generación y seguimiento de 
instrucciones 
- Revisión individual de las 
producciones personales. 
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Por el tiempo solo fue posible escuchar diez niños.  
Fue una actividad que los llenos de alegría inicialmente no 
querían participar, pero tan pronto salió el primero todos lo 
querían hacer. 
- Participación de los estudiantes 
- Generación y seguimiento de 
instrucciones 
- Aplicación de los acuerdos en 
clase 
- Producción escrita y 




La docente reflexiona con los estudiantes sobre la función 
que cumplen los títulos y las imágenes en el texto, 
explicando que estas complementan la información que 
ofrece la noticia. 
Los niños también dan su opinión y mencionan que en 
ocasiones los títulos no parecen tener relación con lo que 
dice el texto, pero al leer bien encuentra que si 
- Retroalimentación por parte de 
la docente 
- Explicación de la temática y 
dominio del tema 
- Relación docente-estudiante 




Para finalizar, se evalúan las normas acordadas para el 
desarrollo de la clase, preguntándoles cómo se sintieron, 
qué fue lo que más se les dificultó y cómo podemos 
mejorar las debilidades. 
El ambiente de la clase es muy atractivo y participativo 
para ellos casi todos querían hablar, pero solo fue por 
tiempo posible que cuatro niños participaran 
- Retroalimentación por parte de 
la docente 
- Participación de los estudiantes 
- Relación docente-estudiante 
- Aplicación de los acuerdos en 
clase 































Anexo  5 
  Actividad No. 5 Utilizando la tecnología 














La jornada inicia con el saludo y un abrazo de bien 
llegada entre niños y maestra, posteriormente, la maestra 
propone que se organicen en parejas y se regalen una 
frase bonita, positiva de buenos deseos para el inicio de 
las clases y luego registra dos estudiantes ausentes 
- Interacción docente-estudiante 




Posteriormente la docente organiza el computador, video 
beam y unos parlantes solicitados previamente al maestro 
de la clase de tecnología, para proyectar un video del 
noticiero Telepaíifico noticias del medio día. 31 de octubre 
de 2017. 
De igual forma solicita a los niños organizar el salón en 
semicírculo e invita a que todos participen en la jornada. 
- Generación y seguimiento de 
instrucciones 
- Uso de ayudas didácticas 





La proyección se realizó en tan solo 5 minutos porque la 
intencionalidad era a través de un recorrido de noticia que 
los niños observaran juntos las diferentes secciones que 
plantea el noticiero.  
- Uso de tecnologías. 
- Explicación de la temática y 
dominio del tema 





Se propone a los niños que opinen sobre el video. 
¿Qué fue lo que más te agrado del video? 
¿Las noticias te impactaron? 
Opinaran sobre la forma en que un noticiero presenta 
unas noticias 
¿Qué noticias te agradaron más y por qué? 
¿Ves en las noticias algo diferente para informar sobre un 
tema?  
¿Dónde sucedieron los hechos de la noticia presentadas? 
 
- Relación docente-estudiante 
- Participación activa de los 
estudiantes 




Algunas de las respuestas dadas por los niños : 
- Quienes presentan las noticias, hablan rápido, 
pero presentan bien porque lo pronuncian claro. 
- Participación de los estudiantes 
- Aplicación de los acuerdos en 
clase. 
- Relación docente-estudiante 
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- Algunas noticias no logren entender que se 
trataba eran como de dinero. 
- Las noticias que más me agradaron fueron los de 
futbol, porque las demás hablan mucho de 
violencia, muertes, robos, cosas feas, con poca 
esperanza. 
- Los hechos suceden en la calle, en las casas, en 
los barrios en cualquier parte. 
- Las noticias dicen las cosas claras, no dan 
rodeos.  




Terminada la plenaria con los niños la maestra lee un 
resumen de noticia extruida de un avance informativo 
regional: 
“El secretario de salud de Barrancabermeja Fernando 
Cárdenas dice que la calidad del agua es óptima 
según estudios efectuados por los laboratorios 
encargados de la ciudad” 
https://www.youtube.com/watch?v=GDNlu5nkEZ0 
La maestra terminada la lectura sentada en medio de los 
niños lanza la siguiente pregunta. 
 ¿Cuál crees es el mensaje que trae la noticia?,  
A los niños no les es fácil encontrar la respuesta, algunos 
mencionaron 
Habla de laboratorios 
Habla de un señor 
Habla sobre el agua 
Pero no lograron de entrada entender que la palabra 
óptima tenía relación con el tema de calidad del agua para 
consumo. 
- Relación docente-estudiante 
- Participación de los estudiantes 
- Retroalimentación por parte de 
la docente 
 9:50  
am 
 
Para ella la maestra de forma magistral, invita a los niños 
a escuchar sobre ¿cómo identificar la idea principal a 
partir del titular, del énfasis que el presentador haga y las 
imágenes que presente, proyectando nuevamente el 
video y pausándolo en cada momento. 
- Retroalimentación por parte de 
la docente 
- Explicación de la temática y 
dominio del tema 
- Relación docente-estudiante 




Para finalizar la clase, la maestra invita a los niños a 
realizar para la siguiente un avance de noticia del tema 
para ello pueden seleccionar la temática que más les 
agrada: deporte, salud, danza, arte, música, cocina etc. la 
construcción puede estar entre 2 a 3 renglones, les 
sugiere que incluyan el nombre del titular, y si es posible 
para que sea mucho más clara y bonita le agreguen 
imágenes. 
- Retroalimentación por parte de 
la docente 
- Generación y seguimiento de 
instrucciones 
- Aplicación de los acuerdos en 
clase 








Anexo  6 
Actividad No. 6 Encontrando noticias 












Como es regular, los niños se saludaron con un abrazo, se 
preguntaron si descansaron, la maestra registró los niños 
ausentes. Los niños fueron invitados en orden para evitar ruido 
a los demás salones a la biblioteca la jornada se desarrolló 




- Generación y seguimiento 
de instrucciones 
- Uso de espacios diferentes 
al aula de clase para 





Al llegar a la biblioteca, la maestra indicó a los niños que se 




- Aplicación de los acuerdos 
en la clase. 
- Participación de los 
estudiantes 
- Generación y seguimiento 
de instrucciones 




Una vez organizados los estudiantes, la docente instala todos 
los equipos necesarios para la actividad (portantes, 
computador y video beam). Proyecta un audio de una noticia 
informativa cuya temática era la historia el origen secreto del 
Star Wars. Invita los niños a que hagan silencio y disfruten de 
la actividad, se explica que hay dos momentos, uno donde el 
maestro solo proyecta el sonido y otro donde se podrán ver las 
imágenes. El objetivo es comparar las dos formas de recibir 
información. Se proyectó el audio del video. 
https://www.youtube.com/watch?v=n-eM9gJplBA 
- Explicación de la temática y 
dominio del tema 
- Uso de ayudas didácticas 
para presentar la noticia de 
manera auditiva. 
- Generación y seguimiento 
de instrucciones 
- Aplicación de los acuerdos 
en la clase 
8:20  Después de la primera parte solo escuchar el video, la maestra - Monitoreo de actividades 
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a.m. solicito identificaran los momentos en los que se emite una 
noticia y su estructura,  
Momentos 
1. Música que introduce el video 
2. Introducción inicial de la noticia. 
3. Desarrollo de la notica. 
4. Patrocinadores del video. 
Para lograr que los niños identificaran los momentos la 
maestra realizo un rodeo de recuerdo de las clases trabajadas 
atrás, donde se construyó a partir de preguntas, y apoyos 
visuales como el mapa mental sobre los momentos de un 
noticiero y las secciones de un periódico 
Terminado este barrido de conceptos, la maestra proyecta el 
mismo video, pero ya con imágenes, para lograr encontrar 
semejanzas y diferencias entre una noticia auditiva y otra que 
involucra el escuchar y el ver.  
asignadas 
- Retroalimentación de las 
actividades de los 
estudiantes. 
- Relación docente – 
estudiante 




La maestra invita que los niños cuenten de 1 a 4 y de esta 
manera organizada solicita que se unan los 1, los 2, los 3 y los 
4 para que se organicen en equipos de cuatro integrantes y 
que consignen en el cuaderno de registro las conclusiones de 
la actividad, las diferencias y semejanzas que encuentran 
entre las noticias contadas en un noticiero y la noticia 
generada en un video. 
- Relación docente – 
estudiante 
- Generación y seguimiento 
de instrucciones 
- Participación de los 
estudiantes 




Los niños encontraron diferencias importantes  
a. Algunos mencionaron que las noticias escuchadas no 
permiten la imagen y eso hace que disminuya interés y 
sea más fácil comprender la noticia que se escucha y 
ve. 
b. El tono de voz y la forma en que hablan en un noticiero 
solo escuchado suena con más fuerza, pero al verlo es 
más claro. 
c. De pende también del tipo de narración en los dos 
puede ser igual  
d. En una noticia escuchada se crea la noticia en la 
imaginación, en las noticias televisadas ya las 
imágenes y eso puede quitar o poner interés. 
- Monitoreo de actividades 
asignadas 






Para finalizar la actividad los niños concluyeron: 
- Ambas formas de ofrecer una noticia generen 
información. 
- Las dos tienen una estructura para lograr transmitir el 
mensaje. 
- Las noticias si uno las escucha bien se vuelven 
interesantes  
- Las noticias pueden hablar de toda clase de temas, 
son muy variadas 




- Participación de los 
estudiantes. 
- Retroalimentación por parte 




- Las noticias no son tan aburridas como creía. 
- EL ver y escuchar ayuda mucho para comprender una 
información.  
Los niños consignaron en sus libros de registro las 


















































Anexo  7 
Actividad No. 7 La información a través de la tecnología 








La docente inicia la clase con el saludo, los niños de 
igual forma lo hacen con cariño, la invitación se hace 
para disfrutar de la actividad. Como es habitual también 
se recuerda la importancia de escuchar la palabra y 
opinión de los demás. La maestra hace llamado de 
asistencia, reportando dos estudiantes ausentes 
posteriormente solicita a los estudiantes a desplazarse 
hacia la sala de sistemas. 
- Interacción docente-estudiante 
- Realización de actividades 
rutinarias 
- Uso de espacios diferentes al 
aula de clase para generar 
motivación en los estudiantes 
8:45  
a.m. 
En esta oportunidad la jornada se desarrolla en la sala 
de sistemas, se recomienda a los niños no consumir 
alimentos en función del cuidado del os equipos. Cada 
niño se sienta en un equipo, Ya ubicados, la maestra 
menciona a los niños que después de haber 
reflexionado sobre  
1. ¿Qué es un texto informativo? 
2. ¿Cuáles son las funciones de los textos 
informativos? 
3. Clases de textos informativos 
4. Estudio de las secciones de un texto informativo 
como el periódico 
5. Secciones de una noticia dada a conocer a 
través de un medio de comunicación como la 
radio, el internet y el televisor. 
6. La lectura de textos informativos me puede 
aportar multiplicidad de información  
Se orienta a los niños para que ingresen a 
YouTube y busquen una noticia que deseen 
según su interés, la deben escuchar tomar nota 
en sus registros y luego compartir a los 
compañeros de forma oral, pero identificando los 
momentos que se dan dentro de la noticia. 
- Relación docente-estudiante 
- Generación y seguimiento de 
instrucciones 
- Aplicación de saberes trabajados 
- Aplicación de los acuerdos en 
clase 
- Vinculación de gustos propios 
relacionados con la actividad a 
desarrollar. 
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Los niños comparten su experiencia no fueron todos 
solo fue posible que alcanzaran 13 estudiantes, la gran 
mayoría busco temas relacionados con el deporte, 
farándula y juegos de video. 
Todos identificaron correctamente las partes de la 
noticia y de forma simple lo comentaron a sus 
compañeros.  
Luego solicitó a los estudiantes ingresar nuevamente y 
buscar una noticia de su interés algunas opciones 
fueron periódico: El País, El Tiempo y El Espectador. 
Pero en esta oportunidad se solicitó a los niños que 
verificaran que el periódico estuviera formado por las 
nueve secciones trabajadas,  
Y escribieran la que más les llamó la atención y por qué. 
- Relación docente-estudiante 
- Retroalimentación por parte de la 
docente 
- Generación y seguimiento de 
instrucciones 
- Producción del texto solicitado 
haciendo uso de las TIC 
- Uso de ayudas didácticas 
9:20  
a.m. 
La docente monitorea las diferentes formas que los 
estudiantes utilizan para encontrar un suceso, no es ya 
extraño identificar que la gran mayoría de niños manejan 
bien el computador en relación con herramientas de 
internet. El tiempo debió ser utilizado con precisión para 
alcanzar, los niños estuvieron concentrados no fue 
necesario hacer llamados de atención por el contrario 
todos estaban muy interesados en la actividad  
- Relación docente-estudiante 
- Monitoreo de actividades 
asignadas 
- Participación de los estudiantes 
- Manejo de equipo de cómputo. 
9:50  
a.m. 
Solo unos cuantos estudiantes se les dificultó la 
búsqueda de la noticia, la docente les hace 
acompañamiento y orienta las instrucciones dadas al 
inicio de la actividad 
- Relación docente-estudiante 
- Monitoreo de actividades 
asignadas 





Los niños seleccionaron los periódicos sugeridos y 
concluyeron que  
1. Todos tenían las secciones trabajadas en clase 
2. Que las noticias tenían mucha información los 
textos eran largos 
3. Se habla de mucha violencia 
4. Hay fotografías grandes que orientan la lectura y 
la hacen más fácil 
5. Los periódicos son grandes y son muy precisos 
los escritos, pero hay unas secciones que no 
entienden, 
6. Las noticias de economía son difíciles de 
entender 
7. Hay graficas como las de matemáticas en el 
periódico, 
8. Hay sección de juegos les gusto las sopas de 
letras, pero son difíciles son grandes. 
9. El periódico es muy largo para leer, pero no es 
tan aburrido como creía. 
- Participación de los estudiantes 
- Relación docente-estudiante 
- Aplicación de los acuerdos en 
clase. 
- Corrección de los errores y 
motivación para ello 
10.30  
a.m. 
Al momento de la socialización, hubo varios estudiantes 
que causalmente escogieron la misma noticia., situación 
que aprovechó la docente para trabajar la forma en que 
- Motivación hacia la producción de 
textos escritos 
- Participación de los estudiantes 
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estaba escrita la noticia, los párrafos que contenía, los 
signos de puntuación para darle sentido al texto. Anexo 
F fotografías de registros en sus cuadernos con noticias 
propuestas a los estudiantes 
Las ideas que trae el texto especialmente para 
identificar cual es la idea más general que contenía el 
escrito y cuáles eran las ideas que apoyaban el texto 
(secundarias). Se desarrolló de forma oral, pero fue 
participativo con los niños  
- Relación docente-estudiante 




Terminado el proceso los niños organizaron el espacio, 
se apagaron los computadores, y la maestra invita para 
que en sus casas desarrollaran espacios así y en sus 
registros se dejó como actividad de casa, hacer 
reescritura corrigiendo y elaborando un nuevo texto, 
teniendo en cuenta la estructura de la noticia, la idea 
principal y las secundarias  
- Generación y seguimiento de 
instrucciones 
- Aplicación de contenidos vistos 
con anterioridad 
- Relación docente-estudiante 










































Anexo  8 
Actividad 8 Indagando sobre noticias 










La clase inicia con el saludo de la maestra como todas las 
jornadas los niños también se saludan y la docente toma 
asistencia, registrando en su planilla a dos estudiantes 
que no se presentaron a estudiar. 
- Interacción docente-
estudiante. 




La maestra inicia la clase preguntando a los niños que 
han escuchado en casa o en otros espacios donde ellos 
interactúan sobre las noticias de actualidad, las 
respuestas fueron: 
1. En Colombia los noticieros todos hablan lo mismo 
violencia y los procesos de paz o de futbol. (18 
estudiantes) 
2. Los periódicos y la radio cuentan más noticias. 
(10 estudiantes) 
3. Los noticieros informan mucho, pero en ocasiones 
la gente no los escuchas y vive desactualizada. (2 
estudiantes) 
4. En casa los que escuchan noticias son los viejitos. 
(1 estudiante) 
5. EL periódico se compra muy muy pocas veces en 
mi casa. (5 estudiantes) 
6. A mi papá le gusta leer noticias y escuchar en la 
radio. (2 estudiantes) 
La maestra toma nota en el tablero de todas las 
intervenciones de los niños y las resume en las seis 
premisas.  
- Relación docente-estudiante. 
- Aplicación de los acuerdos en 
la clase. 
- Participación de los 
estudiantes 
- Indagación por saberes 
previos. 
- Explicación de la temática y 




Posteriormente la maestra pide a los estudiantes 
organizarse en grupos de cuatro integrantes, asignándole 
a cada miembro, una situación de noticia sacada de 
secciones del periódico el País. (sección de deportes, 
sección política acuerdos de paz, sección de economía,) 
los niños la leen y deben reescribirla utilizando sus 
propias palabras para la actividad se organice los equipos 
- Vinculación de saberes  
- Participación de los 
estudiantes 
- Relación docente-estudiante. 
- Producción escrita 
- Generación y seguimiento de 
instrucciones. 
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con los siguientes integrantes: 
- Un niño escribe la noticia según los aportes de los 
miembros de su equipo. 
- Un niño da la palabra (moderador de tiempo y 
participación) 
- Un niño consolida las ideas y las pasa al 
escribiente. 
- Un niño se prepara para leerla y exponer su 
propuesta de noticia.  





La docente pasa por cada grupo haciendo seguimiento a 
las inquietudes y dificultades que se van presentando. 
- Monitoreo de actividades 
asignadas 




Terminado el espacio de tiempo el responsable de leer la 
producción pasa al frente, presenta cada miembro de su 
equipo, junto con las funciones asignadas y finalmente lee 
el documento en voz alta. Terminada la lectura, expone 
porque seleccionaron las ideas que dieron origen a la 
noticia, menciona como fue el trabajo en equipo 
desarrollado. 
Todos los niños realizaron su exposición, algunos 
hablaban en voz baja, estaban nerviosos, pero fue posible 
el desarrollo del trabajo. 
- Monitoreo de actividades 
asignadas 
- Retroalimentación de las 
actividades de los 
estudiantes. 
- Corrección de los errores y 
motivación para ello. 




La docente solicita a cada grupo una opinión teniendo en 
cuenta   las siguientes preguntas: ¿por qué te llamo la 
atención la noticia?, ¿qué emociones despertó en ti?, 
¿qué impacto tuvo la noticia?, ¿cómo les pareció la 
actividad? y ¿qué aprendieron? El resultado de este 
cuestionario se consolido en: 
1. Porque me pareció interesante el tema en 
el país se habla mucho de acuerdos de paz. 
2. Me gusta el deporte así que es chévere 
hablar de ello. 
3. Porque son temas que quiero conocer 
4. Me sorprende como se escribe una noticia 
porque no es fácil escribir. 
5. Me pareció difícil poner de acuerdo con 
todos para sacar un solo producto. 
6. La actividad fue muy buena porque nos 
ayuda a respetar la opinión del otro 
7. Aprendí que en Colombia no se apoya el 
deporte. 
8. En mi grupo hacían mucho ruido, fue 
necesario hacer para lograr hacer el trabajo 
porque no es fácil escuchar al otro. 
Cada equipo sustenta su sentir frente al grupo y la 
maestra,  
Como actividad de casa se solicita a los niños consultar 
sobre noticias que hablen de situaciones de su entorno y 
traerla como insumo para la próxima clase. 
La maestra da gracias a los niños por su trabajo e invita a 
que se den un abrazo fuerte. 
- Relación docente – estudiante 
- Retroalimentación de las 
actividades 
- Actividad de cierre de clase. 
- Solicitud de refuerzo en casa 




Anexo  9  
Actividad No 9. La entonación en la lectura 











La clase inicia a las 10:15 a.m. después de concluir el descanso. 
Los estudiantes organizaron el salón en círculo, la maestra invita a 
que se sienten, respiren, cierran sus ojos para dar espacio de 










La maestra explica la importancia de la entonación y el manejo de 
los signos de puntuación; para ello comparte con los niños una 
fracción del texto Historias de la cuchara.pg 29 - 32 (María Cristina 
Aparicio) Los Invita a disfrutar el texto, para ello les orienta a que en 
la medida que lea intenten viajar con la imaginación y la maestra 
juega con su voz transportando los niños al lugar. Algunos les 
cuesta cerrar los ojos, pero después de un espacio de organización 
lo hacen y se convierte en un momento muy agradable  
- Relación docente-
estudiante. 
- Vinculación de 
saberes previos. 
- Retroalimentación 
por parte de la 
maestra. 
- Aclaración de dudas 





Los niños opinan de la lectura, terminado el espacio la maestra 
comporta diez reglas que deben tener en cuenta al momento de 
hacer lectura en voz alta 
1. Fíjate bien en lo que lees, 
 2. Vocaliza,  
3. Lee para que todos puedan oírte,  
4. No tengas prisa,  
5. Lee con ritmo, de forma fluida,  
6. Respeta los silencios,  
7.  Realiza la entonación adecuada, 
8. Mantén el contacto visual con tu público,  
9. Evita sostener el papel o el libro en la mano y  
10. Intenta comprender lo que lees.  
Los niños con apoyo de la maestra toman nota en sus cuadernos 
de registro. 
- Monitoreo de clase 
- Registro de 
conceptos 
- Clase tradicional 
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La maestra indica a los niños que se enumeren para organizar 
grupos de 3, los invita a que discutan y escriban cuales son los 
pasos que ellos pueden agregar para hacer una lectura en voz alta 
que logre comprender el texto y disfrutar la lectura. 
Sus respuestas fueron 
1. Tener una postura del cuerpo correcta. 
2. Que el libro no sea tan lleno solo de letra, sino que lo 
complementen imágenes. 
3. Que no haya tanto ruido cuando se lee. 
4. Observar bien los signos de puntuación para leerlos bien 
Los niños comparten sus opiniones ´para ello cada equipo nombra 
un representante que lee sus opiniones. 
 





- Uso de ayudas 
didácticas 
- Aplicación de los 





La maestra invita a los niños a que lean en casa en voz alta con su 
familia y para ello les obsequia una copia de otra fracción del libro 
Historias de la cuchara. Los invita a que disfruten de leer y que 
tomen registros de la experiencia especialmente de aquella cosa 





- Aplicación acuerdos 
de clase 
- Participación de los 
estudiantes 
- Reiteración de 
respuestas y análisis 
de estas. 
- Retroalimentación. 



























Anexo  10 
Actividad No 10. Finalizando el cuento. 











La clase inicia con el saludo de la maestra como 
todas las jornadas los niños también se saludan y la 
docente toma asistencia, registrando en su planilla 
a dos estudiantes que no se presentaron a estudiar 
- Interacción maestra-estudiante. 
- Realiza actividades cotidianas y 




La maestra lee un cuento corto llamado Willy y 
Hugo de Anthony Browne. Después de leer, 
organiza los niños en equipos de tres estudiantes. 
- Relación maestra-estudiante. 
- Uso de ayudas didácticas 
- Lectura de textos narrativos 
- Relación estudiante-estudiante 




La maestra hace entrega a cada grupo de un 
paquete de fichas con lugares, personajes, 
indicadores del clima y un octavo de cartulina. 
- La docente provee de materiales 
a los estudiantes 
- Uso de ayudas didácticas 




Posteriormente solicita a cada grupo que escojan 
las fichas con lugares, personajes o indicadores de 
tiempo y que vayan seleccionando y organizando 
las fichas de acuerdo con lo que entendieron del 
texto leído y a su estructura.  Se establece un 
tiempo de diez minutos para culminar l actividad. 
- Generación y seguimiento de 
instrucciones 
- Vinculación de saberes previos 
- Actividad práctica 
- Utilización de ayudas didácticas 
- Relación estudiante-estudiante 
7:35 
a.m. 
En la entrega de los paquetes de fichas, los grupos 
No. 1, 3 y 6 preguntan a los compañeros qué deben 
hacer con ese material. La maestra rota por los 
equipos reforzando la comprensión de la actividad. 
- Relación estudiante-estudiante 
- Relación maestra-estudiante 
- Monitoreo de actividades 
asignadas 
- Resolución de dudas 
- Retroalimentación a los 
estudiantes 
 Durante la actividad la maestra monitorea cada uno 
de los equipos y despeja inquietudes que se van 
presentando. 
- Monitoreo de actividades 
asignadas. 
- Relación docente-estudiante 
- Resolución de dudas 
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Terminados el tiempo, la maestra solicita a los 
equipos que socialicen sus trabajos, para esta 
socialización se asigna turnos. Los niños realizan 
sus aportes  
- Generación y seguimiento de 
instrucciones 
- Presentación de las actividades 
realizadas en clase 
8:20  
a.m. 
La maestra pregunta cuál es el inicio del cuento, 
cuál fue la situación problema y por último cómo 
terminó la historia de Willy y Hugo. 
Para ello recuerda el concepto de inicio, idea y 
situación central y desenlace. 
Todos los equipos mostraron interés por el trabajo 
algunos con más aciertos que otros en relación con 
la situación central, pero todos coincidieron en el 
inicio y final.  
- Retroalimentación frente al 
trabajo de los estudiantes 
- Preguntas para afianzar el tema 





Para concluir la clase, la maestra elabora un mapa 
conceptual en el tablero acerca de la estructura del 
cuento, invito a los niños que registraran la 
información. Como actividad de casa la maestra 
explica a los niños que intenten cambiar el final del 
cuento y que adicionalmente expresen de forma 
escrita por que lo cambiarían así. 
- Generación y seguimiento de 
instrucciones 
- Refuerzo en casa de los temas 
vistos 
- Relación maestra-estudiante 
- Cierre de clase fortaleciendo el 




La clase concluye y los estudiantes se disponen a 
cambiar de salón para recibir la clase de sociales. 
- Generación y seguimiento de 
instrucciones 



































Actividad No 11. Comenzando a producir noticas 














La clase inicia con el saludo de todos estudiantes y 
maestra, la primera instrucción que se da es la 
organización en forma de espiral y se procede a realizar la 
confirmación de la asistencia, registra un estudiante 
ausente. 
- Interacción maestro-estudiante. 





Conforme a la posición en espiral del grupo, la maestra 
realiza un barrido de recuerdos de los saberes abordados 
en el proceso. 
Conceptos; Secciones de periódico, secciones de un 
noticiero radial y televisivo, partes de un escrito 
informativo, impacto de las noticias en la construcción de 
elementos de comunicación. 
La maestra continua la clase proyectando a los niños con 
apoyo del video vean y computador, un mapa mental que 
resume las secciones del periódico, este recurso utiliza 
imágenes, el objetivo de esta herramienta didáctica fue, 
reafirmar la estructura de las noticias escritas expresadas 
en un periódico. 
- Relación maestro-estudiante. 
- Aplicación de los acuerdos en la 
clase. 
- Participación de los estudiantes 
- Indagación por saberes. 
- Explicación de la temática y 
dominio del tema 
- Refuerzo de los temas vistos 
7:20 
a.m. 
La maestra propone a los niños la elaboración de su 
periódico la temática será enfocado en las vivencias de su 
comunidad, junto con sus gustos y aficiones. 
Para el logro de la actividad la maestra organiza el rol de 
cada integrante por equipos, director de periódico, 
periodista, redactor de noticia, revisión de redacción,  
- Vinculación de saberes. 
- Participación de los estudiantes 
- Relación docente-estudiante. 
- Generación y seguimiento de 
instrucciones 





La maestra organiza los estudiantes en equipos de trabajo 
con cinco integrantes se definen los roles de cada 
miembro. Cada grupo deberá desarrollar una sección del 
periódico y en cada sección debe tener una noticia  
- Generación y seguimiento de 
instrucciones 
- Vinculación de saberes previos. 
- Participación de los estudiantes 
- Trabajo en equipo. 
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1. Director del periódico (encargado de supervisión 
general de todo el proceso) 
2.  Redactor de noticia (condesa, agrupa información 
para escribir la noticia para publicación) 
3. Revisión de redacción (encargados de recolectar 





Una vez organizados los grupos, cada grupo escoge por 
votación las diferentes secciones del periódico para hacer 
la construcción de la noticia. Para ellos se recomienda a 
los niños definir 
1. La temática de la noticia. 
2. El título de la noticia. 
3. La cantidad de párrafos por construir 
4. La idea central de la noticia 
5. Las ideas que rodean la central. 
Y lo más importante, divertirse escribiéndola. A cada 
grupo se le dio como sugerencia decorar su noticia, 
ponerle color tal y como ellos planearan para que les 
quedara más bonita. 
- Participación y colaborativa de 
los estudiantes 
- Relación maestra-estudiante. 
- Generación y seguimiento de 
instrucciones 




Cada grupo empieza a discutir sobre la noticia que van a 
escribir en la sección del periódico elegida. 
- Participación y colaborativa de 
los estudiantes 
- Relación estudiante-estudiante 
- Trabajo en equipo 
 La docente monitorea la actividad en cada grupo y atiende 
las inquietudes de los estudiantes. 
- Monitoreo de actividades 
asignadas 
- Retroalimentación de las 





Los grupos iniciaron los trabajos retomando los apuntes 
de las clases anteriores y escribiendo la noticia de la 
sección del periódico. 
 
- Monitoreo de actividades 
asignadas 
- Retroalimentación de las 
actividades de los estudiantes. 
- Participación y colaborativa de 
los estudiantes. 
- Escritura creativa 






Terminado el trabajo de escritura, los niños leyeron sus 
noticias, inicialmente fue con tensión, por nervios propios 
de la actividad, pero finalmente entre ellos mismos se 
animaron a seguir. Cada vez que un grupo leí su noticia, 
los niños aplaudían mucho. Como fue necesario hacer 
algunos ajustes, especialmente de ortografía, y algunas 
palabras que repetían mucho, se deja como actividad de 
casa para lograr en la próxima clase tomarlas noticias y 
llevar el periódico a exposición en la cartelera que se le 
asigna a la asignatura de lecto - escritura de la escuela. 
Se invita para que comenten su experiencia de escritura 
en sus casas y para la próxima clase con las historias y 
experiencias de ellos compartirlas en el salón para realizar 
a manera de evaluación reflexiva la experiencia 
- Monitoreo de actividades 
asignadas 
- Retroalimentación de las 
actividades de los estudiantes. 
- Relación maestra – estudiante 
- Participación colaborativa de los 
estudiantes 






Anexo  22 
Actividad No. 12 Concluyo mi proceso 







La maestra agradece a los niños el trabajo en cada 
una de las anteriores actividades, los felicita porque su 
compromiso fue muy notorio, invita a que se den un 
aplauso y un abrazo de amistad. Se confirma que todo 
el grupo está en la actividad.  
La actividad de esta jornada tiene como objetivo 
consolidar en los niños competencias lectoras a través 
del uso de las noticias, por tanto, en esta oportunidad 
los niños leerán noticias y con ellas se divertirán 
aprendiendo. 
 
- Interacción docente-estudiante. 
- Realización de actividades 
rutinarias. 





La maestra entrega a los niños una noticia de las 
secciones de periódico, y una hoja adicional con el 
paso a paso que deben desarrollar para la prueba.  
La maestra cuando ya todos los niños tienen el 
material, lee una a una las preguntas para aclarar 
dudas antes de iniciar. Ver Anexo D 
1. Leer la noticia. 
2. Escribir cual es el mensaje que la noticia 
pretende dar a conocer  
3. ¿Qué otras ideas rodean la noticia para 
hacerla más clara? 
4. ¿A qué sección corresponde esa noticia? 
5. ¿Qué elementos del escrito le llamaron más la 
atención y por qué?  
6. Son las noticias un elemento escrito lo 
suficientemente amplio que permite dar a 
conocer cualquier información. Sustenta tu 
respuesta. 
- Relación maestra-estudiante. 
- Participación de los estudiantes 





Los niños inician la prueba, algunos solicitaron a la 
maestra algunas indicaciones como: 
- Puedo escribir el mensaje con mis palabras o 
con las del periódico. 
- Vinculación de saberes previos. 
- Participación de los estudiantes 
- Relación docente-estudiante. 
- Explicación de la temática y 
dominio del tema 
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- El escrito puede ser corto. 
 





La maestra recoge los resultados de cada prueba 
escrita por los niños y explica, que, al ser una actividad 
de producción escrita, será valorada de forma 
individual y basada en el pensar singular de cada uno 
de ellos, manifiesta que en la clase siguiente se dará a 
conocer cuáles fueron las conclusiones que se 
establecieron del proceso. 
Agradece a los niños y solicita un aplauso final. 
 
- Relación docente-estudiante 

































Fecha: _______________ Grado: __________________ Edad: ___________ 
Género: F ___ M ____ 
La siguiente es una encuesta y no tendrá ningún tipo de calificación. Te pedimos que 
contestes de manera honesta y atendiendo a lo que sabes. 
1. Explica con tus palabras ¿qué es leer?  
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 




 3. Cuando tienes tiempo libre ¿qué prefieres hacer? Explica por qué te gusta hacerlo.  
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________  




5. ¿Qué textos te gusta leer? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
6. Del siguiente material, ¿cuál es el que más te gusta que utilicen tus profesores en 
clase? Escoge tres.  
Cuentos  ( )  Historietas ( )  Fábulas                        ( 
)  
Fotografías ( )  Películas   ( )  Mitos                            ( 
)  




¿Por qué te gustan? ( ) 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
7. ¿En tu casa se pueden encontrar libros? ¿Cuáles? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 




9. Para cada pregunta escribe sí o no, como respuesta. 
a. ¿Cuándo lees te distraes con facilidad? 
b. ¿Al leer te cansas? 
c. ¿Se te dificulta comprender lo que lees? 
d. ¿La docente te ha enseñado alguna técnica de lectura para comprender lo que lees? 
e. ¿Recibes instrucciones de la docente para leer? 
f. ¿La docente se comunica constantemente durante la lectura para guiarla? 
g. ¿La docente refuerza los contenidos durante la lectura? 
h. ¿La docente propicia la participación de los estudiantes mediante preguntas? 
i. ¿La docente organiza grupos para leer? 













Reconocimiento  diagnóstico  
Cinco variables I.E. Gabriel García Márquez Sede: José ramón bejarano 
 
Los textos informativos 
Nombre: ___________________________________________________ 
Grado: ____________________ 
La siguiente es una prueba que busca determinar qué tanto sabes sobre los 
textos informativos y no tendrá ninguna calificación.  
Te invitamos a que la contestes de manera individual y honesta. ¡Adelante! 
 
 
Texto informativo  
Fernando Botero Angulo es un artista colombiano dedicado al campo de la pintura, la 
escultura y el dibujo. Nació en Medellín en el año 1932 y a sus 20 años viajó a España 
para estudiar a los grandes maestros de la pintura española. En sus primeras obras se 
pueden contemplar retratos, paisajes y escenas costumbristas representadas como 
figuras arbitrarias. Luego de ganar diferentes premios gracias a su obra, Fernando 
Botero se estableció en Nueva York, donde sus pinturas le otorgaron una notable 
popularidad en el mundo artístico estadounidense, sin embargo, no se radicó por 
completo allá, pues actualmente vive en París. El rasgo más peculiar de su 
personalidad creadora es su particular concepción y expresión de los volúmenes; la 
imagen deformada es la que lleva su pintura al terreno de lo grotesco, pero, a la vez, le 
da un componente de humor crítico. Fernando Botero expresa su sociedad, las 
costumbres, y extravagancias del hombre colombiano, además de la violencia y la 
muerte que ha vivido el país a lo largo de los años. 
 
1. ¿Quién es el protagonista del suceso?    
a. Los maestros de la pintura española 
b. Los artistas 
c. Fernando Botero Angulo 
d. Las pinturas 




2. ¿Qué ocurrió en el texto?   
a. Se relata un cuento de un artista. 
b. Se informa sobre la vida de un artista. 
c. Se narra una fábula. 
d. Se presenta una información de la actualidad. 
3. ¿Dónde ocurrió lo que leíste? 
a.  En Medellín 
b. En Medellín y España 
c. En Medellín y Nueva York 
d. En Medellín, Nueva York, España y París  
4. ¿Cuándo pudo haber sucedido lo que leíste?  
a. En 20 años 
b. En 1932 
c. A lo largo de varios años 
d. Desde 1932 hasta hoy 
5. ¿Qué medios de comunicación se utilizan para presentar los textos 
informativos?    
a. Televisión  
b. Internet 
c. Radio  













Noticias propuestas a los estudiantes) 
 
Madrid 17 SEP 2017 - 15:06 COT 
 
 
Manuel Lorente con su hija en un parque de Zaragoza, tras disfrutar de cuatro semanas 
de baja por paternidad. CLAUDIO ÁLVAREZ 
En un mes Manuel Lorente, maestro de 31 años de Zaragoza, aprendió que Juliette, su 
hija, se alimenta cada dos horas, que el peluche de la “ovejita” es para dormir y el del 
león va en el carro, y que cantar Tengo una muñeca vestida de azul mientras la acuna 
en sus brazos siempre funciona para calmarla. Lorente se siente afortunado y que 
aunque tras reincorporarse al trabajo se ha perdido muchas cosas, el aumento del 
permiso por paternidad de dos a cuatro semanas, le ha permitido conectar con su hija. 
La ampliación de esta baja a partir del 1 de enero de 2017 vino acompañada de 
la preocupación de algunos expertos. Estos temían que los trabajadores decidieran no 
pedir el permiso por miedo a represalias en sus empresas y a perder oportunidades de 
promoción. Sin embargo, la brecha entre las solicitudes de los permisos de maternidad 
y paternidad ha continuado cerrándose. De 2007 a 2016 hubo 158.000 bajas más de 
mujeres que de hombres; en 2016, la diferencia fue de 34.000. Y la tendencia se 
mantiene este año. 
Lorente es uno de los 122.183 padres que pidieron la baja entre enero y junio de 
este año, frente a las 134.726 madres que lo hicieron. Hay que tener en cuenta, no 
obstante, que estas cifras no son plenamente comparables porque influyen factores 
como la existencia de madres solteras, en torno al 13% con los números de 2015. 
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Este maestro aragonés no dudó en ningún momento en solicitar el permiso 
cuando nació su hija en abril. Asegura que estar en casa el primer mes de vida del 
bebé “es necesario y tiene todos los beneficios del mundo”. “Con la mamá ya hay una 
conexión, pero el papá es un desconocido y ese periodo te permite ir conociendo a tu 
bebé, que al fin y al cabo es una persona nueva que está 24 horas en tu casa”, explica. 
Desde la Plataforma por Permisos Iguales e Intransferibles de Nacimiento y 
Adopción (PPIINA) aseguran que el dato de los padres que pidieron la baja en 2017 es 
“positivo y refleja los cambios sociales que se están produciendo”. “Cuidar de los hijos 
es un derecho del padre, pero también una obligación”, recuerda Ángeles Briñón, 
activista de la organización. 
En estos seis meses, el gasto de la Seguridad Social superó los 182 millones de 
euros, un aumento de un 78% frente al mismo periodo anterior. Gerardo Mel, 
catedrático de Sociología de la Universidad Autónoma, interpreta de la cifra que “hay 
padres que solicitan el permiso y no utilizan las cuatro semanas, por lo que el aumento 
del gasto no llega al 100%”. “Deben ser de pequeñas y medianas empresas, donde es 

















Farallones de Cali: 
Un Tesoro por descubrir. 
Cuestionario 
 
1. El texto trae como temática central. De 30 a. 3   b. 20   c. 0   d. 7 
a. Los Farallones de Cali, son bonito parque  
b. Los Farallones de Cali son un majestuoso territorio ambiental que no 
conocemos y no cuidamos  
c. El biólogo marino Jaime Alberto Celis, es el dueño del parque. 
d. Los Caleños deben visitar el parque. 
 
2. Que hace el batallón de alta montaña en el parque a. 1   b.  27 c. 0   d. 2 
a. Visitar al guarda parques. 
b. Luchan por evitar mayores daños ambientales apoyando al guarda parques 
c. Normalmente no van no es su tarea 
d. Recorren la zona cuando hay guerrilla. 
 
3. Pico Pance es: a. 0   b. 29 c. 1   d. 0 
a. Una parte del parque que no tiene mucha vegetación 
b. Uno de los puntos más altos de la cordillera occidental en Colombia 
c. Un lugar donde hay muchas aves especialmente loros. 
d. Es el único lugar cálido de la zona. 
 
4. La nueva oportunidad del parque radica en el establecimiento de estaciones 
científicas, ello permitirá:  a.  3   b. 27   c.0   d.0 
a. Visitas de los caleños 
b. Estudios, análisis y descubrimientos de nuevas especies de animales por 
cuidar y ayudar. 
c. Que el ejército tiene a quien más cuidar 




5. Celis está convencido que el ecoturismo es una de las grandes oportunidades 
existentes para el parque porque: a. 20.   b. 3   c.  0    d.7 
a. Creará conciencia de preservación a los caleños cuando lo visiten. 
b. Le dará dinero al parque 
c. La gente no va a visitarlo mas 
d. El ejército caminara por él, sin temor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
